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La escritura es sin duda una herramienta que permite el desarrollo del ser humano en diversos 
ámbitos, le hace posible conocer el mundo y conocerse a sí mismo a través de la expresión de su 
interioridad, es además un instrumento a través del cual se pone en juego la creatividad y por 
supuesto brinda la oportunidad de comunicarse de diversas maneras con diferentes personas. Es 
por estas y muchas otras razones que la escritura y sus implicaciones deben ser atendidas en la 
escuela y es en el aula donde se deben dedicar tiempo y trabajo que cubran las distintas fases que 
se requieren en la elaboración de un texto escrito verbal.   
Entendido lo anterior, el presente proyecto se originó durante la práctica docente llevada a 
cabo con los estudiantes del grado 301 de la Institución Educativa Distrital Nueva Constitución, 
quienes mediante  el desarrollo de distintas actividades propuestas por el docente titular del área 
de lengua castellana mostraron dificultades en lo que respecta a su proceso de escritura. Dichas 
dificultades fueron corroboradas a través de observaciones directas en al aula y de una prueba 
diagnóstica en la que se evidenció una gran apatía por la escritura y escasos hábitos de lectura lo 
que daba como resultado textos escritos verbales  de baja calidad, carentes de elementos como la 
coherencia, la cohesión y la adecuación, con recurrentes faltas ortográficas, ausencia de 
acentuación, puntuación y creatividad.      
Basados en lo anterior, el principal objetivo del presente estudio estuvo encaminado al  diseño 
de actividades que permitieran a los estudiantes adentrarse en el mundo de la escritura desde sus 
vivencias y experiencias significativas y además a partir de textos que fueran funcionales para 
ellos con el propósito de fortalecer sus competencias escriturales. Se pensó en una escritura para 
la vida, tomando en cuenta no solo referentes teóricos sino que además se le dio relevancia a sus 
intereses y necesidades, pues en últimas el fin de la educación es dotar al estudiante de 
 
 
herramientas que le faciliten su desarrollo en ámbitos no solo académicos, sino además laborales, 
familiares, sociales, entre otros, intentando de esta forma satisfacer las demandas del mundo 
contemporáneo. 
Para el desarrollo del ejercicio investigativo fue necesario realizar la lectura de varios 
proyectos de investigación a nivel local, nacional e internacional que tenían como fin común al 
presente trabajo, el interés por fortalecer la producción de textos en los estudiantes de diversos 
niveles educativos haciendo uso para ello  de textos cortos pertenecientes a diferentes géneros 
literarios. En cuanto a la metodología,  el tipo de investigación seleccionado fue el cualitativo 
debido a que el contexto fue uno de los elementos más importantes a considerar  en el diseño y 
desarrollo de las actividades. El entorno que rodeaba a los estudiantes, sus percepciones y 
pensamientos fueron factores esenciales dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Igualmente en la  valoración de sus actividades, se priorizaron los procesos y  avances de cada 
uno por pequeños que estos fueran. Así mismo la investigación cualitativa es importante en 
educación pues según Rorty (1989) se trata de educar para la comprensión e interpretación de la 
realidad expresada en fenómenos, conflictos, problemas e interrogantes en los diferentes ámbitos 
de la vida del ser humano. 
El  tipo de investigación utilizado en el marco del presente estudio fue determinante para 
poder obtener resultados, en tanto que cada una de las actividades trabajadas mostraron un 
avance en la competencia escritora de los estudiantes y además se logró crear conciencia sobre la 
importancia y el valor de la escritura en sus diferentes quehaceres, en su mayoría los estudiantes 
cambiaron su percepción respecto de la  escritura como una actividad solo para  grandes expertos 
y letrados y como un ejercicio aburrido e inútil para su vida. Finalmente, a través del desarrollo 
de las diferentes actividades  los estudiantes llegaron a reflexiones respecto a sus propias 
 
 
actitudes frente a lo que estaban aprendiendo de tal suerte que los conocimientos adquiridos 
























Capítulo uno: planteamiento del problema 
 
Descripción de la situación problémica 
 
Como lo menciona Emilia Ferreiro (1999), la escritura es importante no solo como una 
tecnología que se aprende en la escuela sino como una herramienta que permite al individuo ser 
competente en las diversas actividades humanas dirigidas a la consecución de sus propios 
objetivos. En un mundo tecnificado, como el actual, las exigencias respecto a la escritura son 
mayores; así la escuela está llamada a reconocer sus limitaciones en los procesos de enseñanza y 
aprendizaje para intentar superarlas. Desde esta mirada y teniendo en cuenta el acercamiento 
realizado desde la práctica pedagógica investigativa a los estudiantes del grado 301 de la jornada 
nocturna en la Institución Educativa Nueva Constitución, se realizó una prueba diagnóstica con 
el fin de determinar si existían problemas frente a sus procesos escriturales, pues la docente 
titular en un encuentro previo señaló la necesidad de apoyar este aspecto. En dicha prueba (ver 
Anexo 1), se evidenció que los estudiantes -jóvenes y adultos- presentaban dificultades en las 
habilidades comunicativas, específicamente en lo que respecta a su competencia escritora, por 
ejemplo un desconocimiento del uso de las normas básicas de ortografía, problemas con la 
coherencia, la cohesión y la adecuación de los textos escritos y su reiterada apatía respecto a la 
producción textual. Tanto la observación directa como los datos registrados en los diarios de 
campo, permitieron que se diseñara la prueba anteriormente mencionada y que se pensará en 
indagar acerca de los intereses y gustos por la escritura de cada uno de los estudiantes, sus 
dificultades a la hora de producir un texto escrito y finalmente invitarlos a escribir una 
experiencia relevante o motivante en algún momento de su vida.  
 
 
Los resultados obtenidos al aplicar la prueba diagnóstica fueron los siguientes:  
Es necesario aclarar que durante la encuesta y los talleres llevados a cabo, los estudiantes 
fueron enumerados con el propósito de preservar la privacidad de los mismos.   
Frente al gusto por la escritura, de los 10 estudiantes encuestados, 7 afirmaron su gusto 
mientras que los 3 restantes manifestaron su desinterés con un rotundo NO. Aun así, en el 
numeral 9 (ver anexo 1), de esta misma encuesta, se pudo observar y posteriormente analizar, su 
apatía y desinterés frente al ejercicio de escritura planteado. 
 
Los estudiantes que respondieron afirmativamente, mencionaron que escribir: “es una bonita 
forma de expresar tus sentimientos y problemas”, “porque me permite expresar ideas internas o 
cosas que sólo yo puedo entender”, “porque uno se expresa escribiendo algo” se evidenció que el 
uso que hacen los estudiantes de la escritura es en su mayoría como medio de expresión y 
comunicación pero la dejan de lado como una herramienta fundamental para desenvolverse en el 
mundo académico y laboral. 
 




Entre algunas de las  razones dadas  por los estudiantes que  manifestaron  su desinterés 
respecto a la escritura se encontraron por ejemplo; “me la paso ocupado en otras cosas”, “me da 
pereza”, “me da pereza y me aburro”, corroborando su apatía y la ausencia de hábitos de estudio 
ya que no  reconocen la escritura como parte fundamental de sus vidas pues en  gran parte de sus 
labores y relaciones con otros, no hacen uso de ella. 
 
Imagen tomada de prueba diagnóstica de estudiante número 4 
En la tercera pregunta (Ver anexo 1) se indagó a los estudiantes acerca de si utilizaban la 
escritura  como actividad en su tiempo libre, de los 10 estudiantes encuestados 6 confirmaron el 
uso que hacen de la escritura en su vida cotidiana, por ejemplo: “me gusta leer para muchas 
letras que no se y el periódico”, “si porque la escritura es una cosa muy importante para el 
estudio”, “hago notaciones y diligencio documentos”. En contraparte los estudiantes que 
respondieron de forma negativa indicaron  que no utilizaban la escritura por falta de tiempo o 
desinterés. Corroborando la información registrada en estas pruebas se pudo identificar que la 
falta de interés y hábitos escritores se presentaba en los estudiantes más jóvenes el curso.  
 
Imagen tomada de la prueba diagnóstica del estudiante número 3.  
Dentro de la encuesta realizada se hizo necesario incluir algunas preguntas abiertas, entre 
ellas, la pregunta número 5 (Ver anexo 1), con esta se pretendió conocer el  punto de vista de los 
estudiantes respecto a lo que para ellos era importante a la hora  poder comprender un texto. Esta 
 
 
pregunta corroboró el escaso hábito lector evidenciado en  la falta de concordancia entre la 
pregunta y las respuestas dadas, además el proceso de reflexión frente a lo que se les preguntaba 
fue mínimo.  
 
Imagen tomada de prueba diagnóstica de estudiante número 10 
Imagen tomada de prueba diagnóstica de estudiante número 4 
En la sexta pregunta (Ver anexo 1) se indagó a los estudiantes acerca de su mayor dificultad al 
escribir un texto. De los 10 estudiantes encuestados, 8 de ellos aseguraron presentar dificultades 
a la hora de producir un texto escrito. Sin embargo 2 aseguraron no tener ninguna lo que se 
contradecía con otras de las  respuestas dadas por los mismos  donde se observaron faltas  a nivel 
ortográfico, ausencia de signos de puntuación, falta de coherencia, cohesión y adecuación.  
En la séptima pregunta se indagó a los estudiantes si realizaban  trabajos donde practicarán la 
escritura.  De 10 estudiantes encuestados, 5 de ellos contestaron afirmativamente aunque cuando 







El restante de la población, cuya respuesta fue negativa argumentaron entre otras cosas falta 
de tiempo o que en sus oficios diarios no existe ningún tipo de contacto con la escritura, lo cual 
se pudo corroborar luego del análisis de la información sociodemográfica (Ver tabla 1) en la que 
un gran porcentaje de estudiantes afirmaron dedicarse a labores  informales en las que no se ven 
en la necesidad de escribir.  
La octava pregunta estuvo encaminada a conocer cuál sería la mejor forma de fortalecer 
escritura de los estudiantes, utilizando una pregunta abierta las docentes en formación 
pretendieron que los estudiantes conscientes de sus necesidades y de sus intereses, mencionaran 
algunas actividades para llevar a cabo en el proceso de fortalecimiento de su competencia 
escritora. Entre otras las propuestas fueron: “leer un libro”, “a mí me gusta actividad en clase 
adivinanza o cuento”, “escribir oraciones o textos largos o hacer dictados”. 
En la novena y última pregunta se tuvo  la  oportunidad de conocer la forma en la cual los 
estudiantes escribían,  pues a partir de la redacción de  una experiencia significativa se detectaron  
algunas de las dificultades  más frecuentes. En este punto es importante tener en cuenta que la 
escritura no es un ejercicio sencillo sino que por el contrario es una destreza lingüística difícil de 
adquirir, pues como toda habilidad debe trabajarse a diario y desde la educación preescolar, así 
pues y cómo es posible observar en la tabla número 1, los estudiantes del grado 301 se 
encontraban en una edad en la que es mucho más complejo adquirir este tipo de competencias.  
Por otro lado con el avance de las nuevas tecnologías, la  forma de comunicarse no es la misma 
de años atrás y tampoco lo es el lenguaje escrito, por lo que escribir y hacerlo adecuadamente  es 
una demanda en la sociedad actual por ser fuente de poder, necesidad social y una forma de 
 
 
obtener conocimiento y resolver problemas (Lindemann, 1987). Así la prueba diagnóstica 
realizada  provee de elementos que permiten la identificación de  las necesidades  de los jóvenes 
y adultos de la jornada nocturna al momento de enfrentarse ante un ejercicio de producción 
textual escrita. A continuación se detallan algunas de los ejercicios de escritura desarrollados por 
algunos estudiantes en la última pregunta de la prueba diagnóstica:   
El  estudiante número uno  evidenció su dificultad a la hora  de redactar párrafos por lo que su 
escritura se basó en enumerar,  se observó que no existe concordancia entre sus ideas por  lo que 
se hace difícil reconocer la intención de su escrito. 
 
En la prueba diagnóstica del estudiante número dos, se evidenció el desinterés frente al 
ejercicio planteado, teniendo en cuenta que su respuesta sobre su gusto por la escritura fue 
afirmativa, se esperaba que se viera reflejada en este ítem de la prueba diagnóstica. Por el 
contrario el escrito del estudiante no cumplió con los parámetros de coherencia, cohesión  y 
adecuación además de que se esperaba un producto creativo dado que se partía de hechos de su 




En la prueba diagnóstica del estudiante número 3 se  evidenció la falta de orden en las ideas 
expresadas aunque en las poca líneas escritas se puede entender el sentido de su escrito, no hizo 
uso de conectores lógicos, ni reglas de acentuación u ortográficas como el uso de mayúsculas al 
inicio de un texto.  
 
El proceso de escribir además de componer, implica comunicar y es en esta medida que es 
importante no brindar más información de la necesaria  o proporcionar menos información de la 
debida para interpretar el mensaje o la intención.  Se evidenció en muchos de los escritos, esa 
falta de información lo que hizo difícil la comprensión de la idea pues no había un contexto que 




Es imprescindible  mencionar que la prueba diagnóstica aplicada, permitió dar cuenta del 
escaso hábito de lectura y de escritura. A  través del análisis de las diferentes respuestas se pudo 
corroborar  la falta de contenido de sus escritos, la repetición de palabras, las faltas ortográficas  
y lo más predominante  la falta de creatividad a la hora de plasmar sus pensamientos.  De 
acuerdo con lo anterior, el presente trabajo de investigación pretendió que los estudiantes se 
apropiaran de su proceso escritor por lo que se plantearon actividades significativas para los 
mismos  y que a su vez pudieran servirse de  herramientas útiles para su vida fuera del aula de 
clases.  Para muchos de los estudiantes no existía una razón importante o un propósito real para 
mejorar sus procesos escritores  más allá de un requisito para aprobar lengua castellana pues 
veían  poco probable que la escritura estuviera involucrada en sus quehaceres u oficios;  sin 
embargo al finalizar este proyecto se notaron cambios en cuanto a esta percepción, pues la 
escritura logró convertirse en una necesidad social para los estudiantes y la oportunidad de 








Pregunta de investigación 
¿Qué estrategia didáctica permitirá el fortalecimiento de la competencia escritora en los 





Objetivo General:  
Fortalecer la competencia escritora a través del uso de textos breves en los estudiantes jóvenes 
y adultos del grado 301 de la Institución Educativa Distrital Nueva Constitución. 
 
 Objetivos Específicos: 
 Identificar los aspectos que dificultan la competencia escritora en los estudiantes 
jóvenes y adultos del grado 301. 
 Diseñar una propuesta didáctica que le permita a los estudiantes potencializar sus 
procesos de escritura para la vida.   
 Valorar los resultados logrados por los estudiantes frente a la implementación de la 
propuesta.  






     Justificación  
 
Al iniciar la práctica pedagógica se hizo imprescindible dar una mirada al contexto educativo 
en el que se iba a trabajar, de manera que existiera un acercamiento a las problemáticas reales 
que pueden encontrarse dentro del aula de clase. Como docentes en formación, el primer 
encuentro con los estudiantes y su entorno fueron  fundamentales,  convirtiéndose en el  punto de 
partida  para la implementación de las estrategias pertinentes a la investigación, con base en las 
dificultades detectadas.  A partir de los encuentros con los estudiantes, fue posible definir de 
forma clara el contexto, la población y conocer de cerca la institución, de modo tal que se realizó 
un diagnóstico con el fin de identificar las necesidades y falencias en el área de lengua 
castellana.  
Después de aplicar la prueba diagnóstica, esta permitió determinar las falencias de los 
estudiantes a nivel comunicativo, específicamente su competencia escritora, es allí cuando se 
deben confrontar los saberes adquiridos como docentes para ofrecer a los estudiantes estrategias 
que modifiquen positivamente las situaciones encontradas.  Al estar inmersas en la formación de 
jóvenes y adultos, se tuvo la oportunidad de descubrir el valor de la educación en el 
mejoramiento de la  calidad de vida de los estudiantes y la importancia de hacer de la enseñanza 
un proceso significativo para cada uno de ellos.  Desde este punto de vista, el  propósito del 
presente estudio fue evidenciar las dificultades de los estudiantes al momento de escribir, 
fortaleciendo el uso de la coherencia, la cohesión y la adecuación, lo cual se hace fundamental en 
diferentes ámbitos  sociales, laborales, familiares, etc. y por otro lado el desarrollo de actividades 




Antecedentes de la investigación 
 
Para el desarrollo de la presente investigación se tuvo en cuenta la lectura y revisión de 
algunos antecedentes locales, nacionales e internacionales, que fueron aportando elementos para 
la construcción del marco teórico y metodológico con un aporte significativo.  
 
Antecedentes Locales  
Autor(es): Johana Paola Niño Rodríguez y Sindy Mayerly Sandoval Carvajal. Título: 
“Jugando y creando desde la fantasía”.  Año de publicación: 2010.  Lugar: Universidad Libre 
En este trabajo, se señaló la dificultad que poseían los estudiantes del Instituto Técnico 
Francisco José de Caldas para realizar una producción escrita independientemente de su 
tipología, lo que denotaba la poca conexión entre lectura y escritura logrando procesos de 
producción textual  muy débiles. La investigación realizada fue de tipo cualitativo aunque se 
apoyaron también en datos cuantitativos con la utilización de una secuencia didáctica que les 
permitió llevar a cabo los ejercicios propuestos. El objetivo general de la investigación fue 
acercar a los estudiantes a la escritura teniendo en cuenta sus gustos e intereses utilizando como 
referente teórico los ejercicios propuestos por Gianni Rodari en su libro La Gramática de la 
Fantasía, llevándolos a un gran avance en su producción textual.  El aporte que dicha 
investigación hizo al presente trabajo fue el  desarrollo de la competencia escritora buscando 
puntualizar las fortalezas y debilidades de los estudiantes en su proceso de escritura, llegando a 
la conclusión de replantear algunas prácticas pedagógicas para hacer más eficaz dicho proceso.  
 
 
Autor(es): Gineth Mireya Quinchanegua. Título: “El desarrollo de la producción escrita de 
los estudiantes de grado décimo del colegio Miguel Antonio Caro I.E.D.” Año de publicación: 
2013. Lugar: Universidad Libre. 
El objetivo general que planteó la investigadora tuvo que ver con fomentar la producción 
escrita de los estudiantes de la jornada nocturna del Colegio Miguel Antonio Caro I.E.D, a través 
de las herramientas que inspiraron la creación de nuevos textos escritos. Del estudio 
investigativo surgió la cartilla  “Crear es vivir” en la que se propuso una serie de  ejercicios que 
permitieran al estudiante la creación de cuentos, teniendo en cuenta sus intereses. La anterior 
herramienta fue fundamental en la consecución de avances pues logró impulsar la creatividad de 
los estudiantes en la creación de diferentes textos. La investigadora tuvo como referentes teóricos 
los enfoques didácticos y metodológicos propuestos por Daniel Cassany para la enseñanza de los 
procesos superiores de la expresión escrita. Con base en lo anterior, el aporte que dicha 
investigación hizo al presente trabajo fue señalar cómo se fortalece la competencia de escritura a 
partir de la comprensión, interpretación y argumentación textual; lo cual permitió que los 
estudiantes avanzaran significativamente al momento de enfrentarse a un escrito y tuvieran la 
capacidad de expresar sus ideas, pensamientos y sentimientos en sus propios textos. 
Autor(es): Elda Esther Marrugo Castellanos y Héctor Rolando Rodríguez Espinosa.  Título: 
Fortalecimiento de la producción de textos narrativos desde la cotidianidad. Año de 
publicación: 2009. Lugar: Universidad Libre. 
Los investigadores evidenciaron por medio de una prueba diagnóstica el bajo nivel de 
producción de textos narrativos en estudiantes de ciclo II del Colegio Miguel Antonio Caro IED, 
dicha problemática derivada del escaso hábito de lectura y de la falta de comprensión de 
diferentes tipos de textos.  Este trabajo de investigación tuvo como fin desarrollar estrategias que 
 
 
permitieran a los estudiantes utilizar situaciones cotidianas en la construcción de textos 
narrativos coherentes específicamente, cuentos, usando para ello su propia  realidad. El aporte 
que dicha investigación hizo al presente trabajo, fue apuntar a que se brindaran herramientas que 
permitieran que los estudiantes crearan sus propios textos y se sintieran motivados en el ejercicio 
de escribir desde sus experiencias cotidianas, logrando así un desarrollo integro en el análisis y 
utilización de conocimientos previos en la mejora de su proceso de aprendizaje. 
 
Antecedentes Nacionales  
Autor(es): Kellys Tatiana Castro Ochoa y Janeth Cecilia Peña Ospino. Título: La escritura 
creativa como estrategia para estimular la producción textual en niños de 2° grado en ambientes 
pedagógicos lúdicos en la Institución Educativa Soledad Acosta de Samper, Cartagena, Año de 
publicación: 2017. Lugar: Universidad de San Buenaventura. 
Este trabajo se llevó a cabo en la Institución Educativa Soledad Acosta de Samper ubicado en 
Cartagena de Indias, donde las investigadoras observaron la necesidad de mejorar la producción 
textual en los estudiantes de grado segundo.  El objetivo principal de la investigación fue el 
mejoramiento de los procesos didácticos en pro de la formación de competencias comunicativas: 
lectoras y escritoras y en esta medida permitirle a los estudiantes integrarse en diferentes 
contextos comunicativos. Al finalizar el estudio, las investigadoras lograron acercar al estudiante 
al texto escrito y en esta medida obtener una mayor motivación revirtiendo la tendencia a no 
escribir o a hacerlo muy poco reduciéndose exclusivamente a actividades impuestas por la 
institución sin ningún tipo de autonomía. Si bien es cierto que dicha investigación se realizó con 
estudiantes de segundo grado el aporte principal al presente estudio  radicó en el desarrollo de 
actividades desde la escritura permitiendo identificar el esquema narrativo y su importancia en la 
 
 
creación autónoma de textos  convirtiéndose en un ejercicio valioso desde el punto de vista 
comunicativo. 
Autor(es): Leymar Pérez Pineda. Título: La producción escrita de textos narrativos en los 
estudiantes del grado noveno de la Institución educativa Marco Fidel Suárez del municipio de 
Caucasia, Antioquia. Año de publicación: 2013. Lugar: Universidad de Antioquia 
A partir de las observaciones realizadas por el investigador en el grado noveno, se evidenció 
que la producción de textos, no se generaba a causa de la falta de hábitos lectoescritores y a  la 
concepción que tenían los estudiantes de que la escritura era tarea solo de expertos.  Al finalizar 
la investigación, se mostró un gran avance en la escritura de los estudiantes. Ya que por medio 
de talleres y relatos llegaron a comprender elementos como la coherencia y la cohesión, logrando  
explotar toda su imaginación y creando un estilo personal y particular.  El aporte de esta 
investigación al presente trabajo fue enfocarse en la importancia de la vinculación entre lectura, 
escritura y literatura como parte del proceso de construcción de ideas  que permitió darle un 
sentido al ejercicio, conocer otros puntos de vista y enriquecer las percepciones de los 
estudiantes. 
 
Autor(es): Angélica María Jiménez Lombana. Título: Fortalecimiento de la producción 
textual en los estudiantes de grado quinto de básica primaria del Colegio La Esperanza en 
Cartagena mediante la lúdica como estrategia metodológica. Año de publicación: 2016. Lugar: 
Universidad de Cartagena. 
Por medio de la observación y la prueba diagnóstica realizada a los estudiantes de grado 
quinto, la investigadora evidenció las falencias que presentaban los estudiantes en cuanto a las 
competencias escriturales, señalando así, la falta de motivación hacia la escritura, pues los 
 
 
espacios en la clase eran escasos para tal fin. Pese a lo anterior, la autora de esta investigación,  
logró establecer una estrategia basada en la lúdica para incentivar la producción textual, que 
resultó siendo muy interesante, ya que los estudiantes manifestaban interés por participar en las 
actividades, evidenciando un mejoramiento en su proceso de escritura como estandarte de un 
aprendizaje significativo en el marco de su formación integral. El aporte que dicha investigación 
hizo al presente trabajo, radicó en la forma en que se abordaron e identificaron las falencias de 
los estudiantes, generando de esta manera las estrategias pertinentes que favorecieron la 
participación de los estudiantes en su formación y las competencias necesarias para la creación 
de textos narrativos.  
 
Antecedentes Internacionales 
Autor(es): Gladys Hortencia Chinga Alejabo. Título: Producción de textos narrativos en 
estudiantes del ciclo V de educación primaria de una escuela de Pachacutec. Año de 
publicación: 2012.  Lugar: Escuela de posgrados de la Universidad Santiago de Loyola. 
En la presente investigación, la docente logró evidenciar a través de diversas pruebas las 
limitaciones que presentaban los estudiantes para expresar sus ideas, pensamientos y 
sentimientos de forma escrita, fue notorio para el investigador que los educandos no estaban 
capacitados para desarrollar su competencia escritora, desconociendo en sus intentos de escritura 
elementos como la coherencia, la cohesión, la adecuación y siendo carentes de una secuencia 
lógica.  Por medio de una serie de talleres y estrategias lectoescritoras, el grupo de investigación 
logró elevar y mejorar el nivel de los estudiantes desarrollando su capacidad creativa y la 
autonomía para la creación de textos. El aporte que dicha investigación hizo  al presente trabajo 
radicó en la intención de generar interés en los estudiantes por la producción de textos narrativos 
 
 
brindando herramientas que les permitiera manejar la coherencia textual y diferentes elementos 
que dan vida al texto narrativo, buscando además trabajar el ejercicio escritor a partir de 
situaciones comunicativas cotidianas. 
Autor(es): Lesvia Elizabeth Madrid Benítez. Título: La producción de textos narrativos de 
los estudiantes de II de magisterio de la Escuela Normal Mixta del litoral Atlántico de Tela, 
Atlántida, Tegucigalpa del año 2013. Año de publicación: 2013. Lugar: Universidad 
Pedagógica Nacional Francisco Morazán.   
El objetivo general propuesto por la investigadora se centró en el diseño e implementación de 
una propuesta pedagógica que permitiera mejorar los niveles de coherencia y cohesión en la 
producción de textos. A partir de dicha propuesta la investigadora logró la creación de cuentos en 
donde los estudiantes hacían uso de una estructura adecuada, empleando conectores, 
relacionando frases y párrafos, haciendo uso de signos de puntuación y con un eje temático 
definido que incluía personajes, tiempo y espacio. El aporte que dicha investigación hizo al 
presente trabajo radicó en la creación y aplicación de estrategias que activaron el ejercicio 
escritor orientando a los estudiantes a realizar una planificación de sus escritos para 
enriquecerlos cada vez con nuevos elementos, ayudándolos a definir sobre lo que querían escribir 
y explotando al máximo las potencialidades del cuento.   
Autor(es): Noam Josué Tito Ramos. Título: La producción escrita de cuentos en los 
estudiantes de primer grado de la institución educativa secundaria María Auxiliadora de la 
ciudad de Puno, Perú. Año de publicación: 2016.  Lugar: Universidad Nacional del Altiplano 
De acuerdo con las observaciones realizadas por el investigador se encontró que los 
estudiantes presentaban limitaciones para expresarse, comprender y producir en forma escrita sus 
pensamientos y sentimientos. El objetivo principal radicó en hacer del ejercicio de escritura todo 
 
 
un proceso en el que se siguiera una serie de etapas como la planificación, la revisión y la 
corrección. Así pues, el aporte que dicha investigación hizo al presente trabajo fue la práctica 
constante y la aplicación de una adecuada estrategia con la que los estudiantes de secundaria 
lograron un mejoramiento en la producción de sus textos y en la importancia de la frecuencia del 
uso de las etapas de producción escrita, lo que permitió que los estudiantes no cayeran en la 




En este apartado se encontrarán las categorías teórico conceptuales que sirvieron de base 
epistemológica para el presente ejercicio de investigación.  
 
El proceso de escritura 
Según Daniel Cassany, la escritura significa mucho más que conocer el abecedario o saber 
“juntar letras”, quiere decir ser capaz de expresar información en forma coherente y adecuada  
con el objetivo de que sea entendido por otras personas.  En su libro La Cocina de la escritura, 
describe estrategias cognitivas para escribir, proponiendo técnicas y recursos para desarrollarlas, 
como por ejemplo: buscar ideas (ya sea mediante lluvia de ideas, escritura libre o automática), 
organizar ideas (mediante esquemas, mapas mentales o ideogramas) y saber redactar. Con lo 
anterior se ratifica la importancia de este teórico puesto que expone los elementos fundamentales 
de la escritura, válidos para todo tipo de textos y ámbitos.  Cassany asegura que no existen 
métodos, ni fórmulas mágicas para escribir y no hay una única forma de hacerlo, se debe buscar 
un estilo propio de composición y en esa búsqueda se debe tener claro que escribir va mucho 
 
 
más allá de la unión de letras, para escribir se debe ser capaz de expresar información en forma 
coherente para que el lector entienda el propósito del escrito.   
Generalmente, en la escuela se enseña que escribir de forma adecuada, significa solamente 
seguir las reglas de la gramática, cuando realmente ese no es todo el proceso que se debe tener en 
la escritura, pues como lo afirma Cassany, para escribir se requiere tener  habilidades, aptitudes, 
actitudes y se deben manejar estrategias de redacción como lo son la búsqueda de ideas, la  
escritura de borradores, los esquemas y la revisión.  Además de lo anterior, el autor asegura que 
el texto debe contener elementos como la adecuación, es decir el nivel de formalidad, estructura,  
coherencia y  cohesión y así mismo, ser un vehículo de comunicación. 
Cassany menciona que gran parte del éxito del proceso escritor se encuentra en la actitud de 
quien escribe, así pues a quien le gusta escribir  y se sienta cómodo antes, durante y después del 
ejercicio es probable que aprenda a escribir de manera natural o que resulte fácil aprender a 
hacerlo o mejorar sus capacidades, pero por el contrario quien no goce el hecho de escribir debe 
esforzarse no solo para vencer la pereza sino para conseguir acercarse a un buen nivel de 
escritura. Posteriormente, el autor se refiere a  la importancia  y el alcance que tiene la escritura y 
de la que muchas personas no se encuentran del todo conscientes aún en las  actividades que se 
realizan a diario, como por ejemplo: hacer un informe, tomar apuntes, hacer reseñas, resúmenes, 
entre otros.  
La escritura tiene muchas utilidades y se usa en diversos contextos. De acuerdo con el 
objetivo que se busca y hacia quién va dirigido, Cassany los clasifica de la siguiente manera:  
Con el objetivo de explorar intereses personales se pueden escribir: diarios personales, 
cuadernos de viaje y de trabajo, ensayos informales y narrativos, recuerdos, listas, agendas. 
 
 
Con el objetivo de informar, comunicar o estandarizar la información: cartas, contratos, 
resúmenes, memorias, solicitudes, invitaciones, facturas. 
 Con el objetivo de satisfacer el deseo de crear, expresar sensaciones y opiniones: 
poemas, mitos, comedias, cuentos, anécdotas, ensayos, cartas, canciones, entre otras. 
 Con el objetivo de explorar y presentar información en ámbitos académicos y 
laborales: informes, exámenes, manuales, noticias. 
 Con el fin de influir o modificar opiniones: editoriales, panfletos, peticiones, artículos 
de opinión, publicidad, artículos científicos. 
Por lo anterior, fieles a las ideas de Cassany en cuanto a que la escritura es un ejercicio  para 
la vida y que no es una tarea sencilla, ya que puede ser  tan complicada como construir una casa 
o llevar la contabilidad de una empresa; debe pensarse como un proceso imprescindible que  
permite el desenvolverse en diferentes contextos y finalmente como una habilidad comunicativa 
que posibilita el desarrollo intelectual del individuo. (Cassany, 1993) 
Por su parte Ana Teberosky (1992), señala que “la escritura se entiende hoy en día no solo 
como un código, sino como un sistema de representación del lenguaje que conlleva una historia 
social. En este sentido, el proceso de aprendizaje de dicha habilidad consiste en la apropiación 
del lenguaje como objeto de conocimiento. Así pues, es deber del docente  brindar a los  
estudiantes las condiciones necesarias para lograr un trabajo efectivo en el aprendizaje de la 
escritura.  
Por una parte, se requiere que los estudiantes hayan incorporado el código alfabético, puesto 
que, como lo plantea Teberosky en su estudio acerca de los sistemas de escritura (citado por 
Valencia, 2000), esto asegura un segundo nivel que es la automatización del código, lo que luego 
permite niveles más complejos de escritura (situada, crítica, creativa, etc.). Es importante aclarar 
 
 
en este punto que esto es posible desde una mirada constructivista del aprendizaje de la escritura 
la que permite afianzar el proceso desde el punto de vista de los estudiantes considerando el 
análisis del lenguaje y la naturaleza de la escritura; hasta la reflexión acerca de las prácticas 
institucionales brindadas en la escuela. Permitir a las y a los estudiantes sentirse capaces de 
escribir en cualquier situación, sobre cualquier tema y en cualquier momento de su vida pues de 
acuerdo a la autora “La escritura, en su función social, es una actividad humana que está 
orientada a entregar un mensaje y, por lo mismo, constituye una actividad social. En este sentido, 
el lenguaje escrito es un instrumento de elaboración de conocimiento del mundo, de sí mismo y 
de los demás” (Teberosky, 1992).  
Por otra parte y haciendo referencia a la función social de la escritura, Emilia Ferreiro (1979), 
afirma que la lectura y la escritura son procesos significativos dentro de las habilidades básicas 
de una persona, que se trabajan y se van desarrollando desde muy pequeños. En donde se 
establecen diferentes etapas en el proceso escritural, teniendo en cuenta que la escritura presenta 
una serie de cambios encaminada a una evolución constante dentro de la sociedad en la que 
vivimos. Dicho lo anterior, las etapas que establece Ferreiro se dividen en: etapa pre-fonética o  
pre-silábica, en esta etapa no hay comprensión del principio alfabético, es decir, que el sujeto no 
llega a entender la relación entre el grafema-fonema. La segunda etapa es la fonética que se 
subdivide en: silábica, en donde el sujeto puede detectar al menos un sonido de la sílaba, por lo 
que generalmente llegan a ser vocales o consonantes continuas. El silábico alfabético, aquí el 
sujeto comienza a detectar y representar algunas sílabas en forma completa y finalmente el 
alfabético, en donde el sujeto  puede detectar todos los sonidos y representarlos adecuadamente 
con su propia letra.  
 
 
Dicho todo esto, dentro de los aportes que Ferreiro brinda, es de gran importancia saber que 
en el mundo de la pedagogía,  sus contribuciones y la comprensión del proceso evolutivo de 
adquisición de la lengua escrita  han sido modelos esenciales en sus investigaciones sustentadas  
bajo la idea de la adquisición de la escritura, no como una técnica sino como una herramienta 
cultural y social, en donde el sujeto que aprende, presenta un rol de forma activa el cual intenta 
apropiarse o adquirir el conocimiento a partir de esa idea.   
   Sin duda  dentro del proceso de escritura, la función que cumple el código  verbal como 
referente en la presente investigación, es de gran importancia ya que en la comunicación 
encontramos elementos esenciales como lo es el emisor, el mensaje, el receptor, el código, el 
canal y el contexto, que hacen parte de todo un proceso. En esta investigación, se hace énfasis en 
la función que cumple el código específicamente el verbal,  ya que a partir de la idea en que se 
quiere mostrar, permite que mediante los textos breves se dé un valor a la escritura, siendo este el 
sistema de lenguas que se encuentra formado por signos o palabras, dentro de un conjunto de 
reglas que combinados de forma adecuada, genera el código verbal, es decir, el propio lenguaje.  
Textos breves 
Dentro de las sociedades modernas, las personas se han visto en la necesidad de luchar contra 
el tiempo, no solo en actividades corrientes, también en las de tipo académico o laboral, esto 
quiere decir que muchos de los asuntos pertenecientes al ser humano han tenido que adaptarse a 
formatos más cortos, entre estos se encuentra la escritura.  Reducir tiempo ha sido la tarea y  esta 
ha permeado inevitablemente al lenguaje, la comunicación verbal  y escrita se ha reducido en 
forma tal que los mensajes son codificados y decodificados con una mayor rapidez. La reducción 
lingüística que menciona el profesor Coloma (2003), se manifiesta en las nuevas tecnologías y la 
forma de comunicación a través de correos, mensajes de texto y además en conversaciones 
 
 
cotidianas, anuncios publicitarios, titulares de prensa, etc. Podría decirse que la principal causa 
de esta tendencia es buscar la comodidad que implica elaborar discursos simples, carentes de 
complejidad en donde se simplifican las ideas. Incluso en el aula de clases el lenguaje se ha 
democratizado de tal suerte que los estudiantes tienen la oportunidad de expresar sus ideas 
libremente cambiando radicalmente el paradigma en el que la atención estaba dirigida 
exclusivamente al discurso del maestro.  
Pese a lo anterior, la brevedad de los textos no ha sido tema exclusivo de la comunicación 
moderna pues ya desde la antigüedad se vislumbraba en refranes, proverbios, frases célebres, etc. 
Según Anderson Imbert (1980), de la necesidad del hombre de narrar cuentos se fueron 
formando otro tipo de textos breves como las anécdotas, los chistes, leyendas, fábulas, cuadros 
costumbristas, poemas, entre otros.  En realidad ya sea pasado o presente queda demostrado que 
la mayoría de los actos comunicativos son breves: los saludos, las presentaciones, las canciones, 
expresar dudas, los anuncios de televisión, pedir perdón, etc. Pero el hecho de crear un mensaje 
corto no significa que la persona que lo emita carezca de los elementos pragmáticos y 
lingüísticos necesarios, por el contrario, en estos se requiere claridad, precisión y creatividad. De 
allí la importancia de que los estudiantes estén en contacto con diversos tipos de textos breves 
con el fin no solo de que los comprendan sino también de que los pongan en práctica.  
Coloma (2003), afirma que el concepto de brevedad es subjetivo, pues dependerá de la 
percepción “breve en comparación con qué” de ahí que el factor tiempo y espacio no sean los 
únicos al intentar caracterizar la brevedad. Si entendemos el texto de una manera funcional como 
lo hace Weinrich (1981:180-181), es decir como una cadena oral de signos (oral o escrita) que 
tiene un principio y un final y entre ambos hay un “transcurso con sentido”, entonces se podrá 
definir el texto breve como una secuencia verbal con sentido en un contexto determinado. Entre 
 
 
ellos encontramos: canciones, aforismos, refranes, una tira cómica, un poema, un resumen, un 
cuento corto, en fin cualquier manifestación verbal que prescinda de lo accesorio y se dedique a 
lo fundamental en la expresión de su mensaje.  
En la presente investigación se buscó utilizar textos breves que permitieran a los estudiantes 
apropiarse de su propio aprendizaje y hacerlo significativo para sus vidas. Por ser textos breves 
se pueden adaptar a distintas necesidades y además conlleva a que las estructuras sintácticas 
puedan ser apropiadas con mayor facilidad. De tal suerte, se escogieron cuatro tipos de textos: en 
primer lugar, el texto poético manifestado en la copla; en segundo lugar, el texto narrativo 
enfocados en la elaboración de resúmenes y cuentos cortos; en tercer lugar, el texto informativo 
más exactamente la carta; en cuarto lugar, el texto funcional enfocado en la hoja de vida o 
curriculum vitae, y en quinto lugar, el texto descriptivo enfocado en la anécdota. 
Textos poéticos 
Antonio Machado define la poesía  “como la palabra esencial: inquietud, angustia, temor, 
resignación, esperanza, impaciencia contada con signos del tiempo y revelaciones del ser en la 
conciencia humana” así pues se refiere un tipo de texto muy versátil que suele tener un hilo 
conductor que se ajusta a ciertas formas relacionadas con los versos, las estrofas y el ritmo.  Los 
textos poéticos pertenecen al género literario de la lírica y generalmente la intención del escritor 
de textos poéticos es expresar sentimientos cumpliendo así la función expresiva del lenguaje. 
Existen diferentes clases de textos poéticos que serán descritos brevemente: 
La poesía, se caracteriza por expresar tradicionalmente un sentimiento intenso o una profunda 
reflexión, por lo tanto no es narradora de hecho sino de emociones que pueden ir desde el placer 
hasta el dolor. Existen ciertas normas formales que hacen que un texto sea considerado poesía, 
como por ejemplo los versos, las estrofas y el ritmo. Este tipo de características hacen parte de la 
 
 
métrica de la poesía, donde los poetas aplican sus recursos literarios y estilísticos.  Entre otras 
características de la poesía se encuentran el  uso de elementos de valor simbólico y de imágenes 




La retahíla es otro tipo de texto poético que tradicionalmente es un juego de palabras infantil 
compuesto a menudo en rima con o sin sentido pero sonoros y rítmicos.  Son composiciones 
cortas en forma de poemas  en series o encadenamientos, entronques, sonsonetes humorísticos. 
Suelen pertenecer a la literatura infantil pero también son disfrutadas por adultos pues combinan 
la magia de las palabras, la rima y el ritmo, así pues son usadas como expresión de la cultura 
popular como lo hacen las rondas, las danzas, las canciones, etc. Su composición es bastante 




Otro tipo de texto poético es la adivinanza, definida por María Teresa Miaja en su artículo La 
adivinanza: sentido y pervivencia, como una forma poética que suele basarse para su 
construcción en elementos de la poesía tradicional popular como lo son los versos de arte menor, 
las rimas asonantes, la metáfora, la alegoría, la analogía, entre otros.  La adivinanza es entonces 
una composición lírica breve de tipo popular y tradicional que ha sido definida de múltiples 
maneras. Para algunos, su esencia está en el hecho de ser un ejercicio intelectual, un juego en el 
que se reta a un contrario de forma ingeniosa para que resuelva un breve enigma o problema, en 
el cual puede o no presentarse una clave, a veces verdadera, otras falsas o encubiertas. 
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Por último es imperativo referirse a la copla por ser una de las formas poéticas más 
representativas de nuestro país y de gran utilidad al momento de incentivar procesos 
lectoescritores en el presente estudio. Las coplas tienen origen en España en el siglo XVIII y han 
tenido una gran acogida a nivel de Latinoamérica. Se trata de pequeñas canciones compuestas 
por tres o cuatro versos de arte menor, por su temática suelen ser clasificada en: humorísticas, 
históricas, patrióticas, de costumbres, religiosas, picarescas, tristes, entre otras.  Su composición 
es sencilla, generalmente producto de situaciones espontáneas u ocurrencias frente a distintas 
situaciones de la vida cotidiana.  
La copla es de suma importancia pues además de ser el fundamento de la literatura del nuevo 
mundo latino, es un rasgo esencial en la producción cultural del país ya que es adoptada por los 
pueblos como una producción colectiva y social que los identifica y son transmitidas de 
generación en generación. Fue utilizada para la presente investigación,  pues a pesar de ser un 
medio de expresión culturalmente popular ha caído en desuso en la escuela, con el objetivo de 
rescatar  este tipo de texto tan rico en elementos que permiten las expresión oral y escrita en los 
estudiantes, en el marco de la investigación del presente estudio se creó un taller en el que los 
estudiantes pudieran familiarizarse con los elementos propios de la copla local y regional y a 
través de ella pudieran expresar sus necesidades, sentimientos e intereses.  
Textos narrativos: 
Los textos narrativos constituyen una de las grandes estructuras textuales, como su nombre lo 
indica su función en la de narrar hechos o historias que pueden a su vez ser reales o ficticios. 
Generalmente los textos narrativos contienen una sucesión de hechos de manera cronológica y 





. El propósito de los textos narrativos en entretener al lector por medio del 
relato de historias, las cuales incluyen detalles, entornos, diversas tramas y personajes creados 
especialmente para hacer más atractiva la historia. Dichas narraciones, comunican en su mayoría 
ideas sobre el significado de la vida, la familia, la moral, los valores, la espiritualidad, entre 
otros. “La narración nos presenta una exposición de hechos acaecidos o presentados como si 
hubieran tenido lugar, la narración es útil para persuadir y está estrechamente vinculada a la 
verosimilitud se encuentra el concepto del decoro, según el cual lo narrado no sólo ha de ser 
creíble sino congruente con la realidad” (Artaza, 1974).  Según Aristóteles la narración debe ser 
presentada de forma que seduzca a los lectores y contribuya a una aclaración de los hechos, 
contada con todo detalle y contando lo que se quiere poner de relieve.   La narración debe reunir 
una serie de requisitos: brevedad (ateniéndose a lo esencial para la causa), credibilidad (debe 
justificarse no sólo lo verosímil sino incluso lo increíble), carácter ético (ha de reflejar una 
postura moral) y carácter patético (es importante que las acciones revelan una notable intensidad 
de las pasiones con vistas a despertar la emotividad de los lectores), (Garrido Dominguez, 1996). 
Los textos narrativos suelen estar clasificados en: textos literarios entre los que encontramos 
el cuento y la novela; los textos históricos como la crónica, el diario, la biografía y la 
autobiografía; el texto periodístico más exactamente la noticia, y finalmente, los textos 
académicos como el resumen. Estos tipos de textos son de especial interés, ya que para el 
presente trabajo de investigación el cuento y el resumen fueron herramientas utilizadas en la 
aplicación de algunos talleres en clase.  
El resumen es un documento académico que tiene como fin sintetizar las ideas más 
importantes de un escrito base de manera lógica  La extensión del resumen puede variar, pero no 





suele pasar el 25 % de la extensión del original. En el resumen  evidencian  los vínculos lógicos 
de las ideas explicadas en el texto de partida, aunque esto suponga cambiar el orden en que 
aparecen, y la redacción debe adoptar un tono objetivo, independientemente del punto de vista 
del autor del texto base.
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Los resúmenes pueden elaborarse con diferentes objetivos: Presentar una obra literaria (en tal 
caso se resume su trama) en la contraportada o en artículos publicitarios en los medios de 
comunicación; introducir al lector en un artículo científico (en este caso se llama resumen 
documental o abstract), detallando los objetivos de la investigación y el problema que se aborda; 
demostrar un grado suficiente de comprensión lectora en la escuela; sintetizar la información 
para el estudio o consulta posterior.
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Un resumen puede hacerse a partir de las ideas principales subrayadas en un texto o de las 
notas tomadas en una exposición, se debe comprender la organización del material, observar la 
conexión existente entre las diversas ideas expuestas y los diferentes párrafos, redactar con 
exactitud y brevedad solo las aportaciones básicas del autor a la materia tratada, con frases cortas 
y sin juicios críticos.  Por su parte, Olga Lucía Arbeláez (2007) en su artículo  El resumen: La 
cultura extraviada en sus definiciones presenta cuatro características fundamentales: Objetividad 
refiriéndose al respeto de las ideas originales del texto y del estilo del autor.  Claridad pues el 
resumen debe facilitar la comprensión que debe posibilitar el texto.  Precisión haciendo  alusión 
a su forma de enunciación que, con oraciones cortas y concisas, condensa el sentido del texto.  
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 Tomado de: https://www.usergioarboleda.edu.co/wp-content/uploads/2016/01/usa-guias-el-
resumen.pdf?c4c83a 
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 Tomado de: http://creadunicartagena.edu.co/moodle34/course/info.php?id=76&lang=es 
 
 
Flexibilidad refiriéndose  a la posibilidad de producir diferentes tipos de resumen. Al ser un texto 
nuevo, la originalidad depende del estilo del redactor. 
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Existen diferentes tipos de resúmenes, cada uno de los cuales tiene propósito definido. Está el 
resumen simple, que puede ser: 1) un esquema o cuadro sinóptico (lista organizada de los títulos 
de las partes del texto), expresa la organización y relación entre los diferentes elementos; 2) un 
gráfico; 3) una lista de ideas principales; y 4) un resumen propiamente dicho o sumario que 
explica los conceptos más importantes y sus relaciones. También se encuentra el resumen 
analítico y descriptivo, que puede ser: 1) descripciones de la estructura del argumento; 2) 
relaciones con los conceptos o argumentos de otros autores; y 3) comentarios críticos sobre los 
conceptos y teorías formuladas.  
Es muy importante señalar que el resumen es una gran técnica de registro de información, ya 
que presenta como ventajas la comprensión y el descubrimiento de ideas y relaciones 
importantes, así su organización facilita el repaso y permite recordar fácilmente textos 
complejos. Este es utilizado en el presente ejercicio de investigación por ser una práctica 
académica que se utiliza con frecuencia, además es una práctica que lleva consigo muchos 
procesos mentales  en donde se deben integrar la lectura y la escritura. Por lo anterior es más 
sencillo para los estudiantes al aprendizaje de cualquier temática si tienen la capacidad de leer, 
comprender y finalmente escoger las ideas más importantes sin cambiar el sentido del texto.  Por 
otra parte, “los cuentos son textos de tipo narrativo, obras literarias que en la antigüedad se 
transmitían en forma oral, Por ser una obra narrativa el cuento consta de los siguientes 
elementos: Tema, argumento o acción, personajes principales y secundarios, narrador, lugar y 
tiempo. Aunque en este tipo de texto predomina la forma narrativa, también se encuentra el 
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diálogo, la descripción y el monólogo, por lo tanto, los autores emplean figuras literarias, como 
los epitafios, comparaciones, metáforas. (Lengua Española,200,pág 82-85). Libros y libres. 
Clases de cuentos: 
Cuento Apólogo: Es una narración breve en la que se presenta una enseñanza moral en forma 
de alegoría, esto es, la representación de una idea mediante el desarrollo de una acción 
imaginaria por medio de personajes que generalmente son animales. 
Cuento Maravilloso: Son narraciones infantiles en las que se combina lo real con lo 
imaginario. Buscan divertir y desarrollar la imaginación. 
Cuento de ciencia ficción: Son cuentos e historietas que muestran cierto tipo de predicciones 
científicas con respecto al futuro del mundo. El suceso es imaginario y ubicado siempre en el 
futuro, pero se cuenta como algo que ha sucedido en el pasado. 
Cuento Realista: Son cuentos cuya finalidad es presentar los problemas humanos. Dentro de 
estos cuentos realistas encontramos: los cuentos naturalistas donde se presentan las cosas más 
desagradables de la vida, los cuentos costumbristas que contienen las costumbres de un grupo 
humano o un pueblo en una época determinada, lo cuentos sociales que generalmente tienen 
como tema los problemas sociales de las clases humildes y por último los cuentos mágicos que 
generalmente parten de hechos reales y se llega a lo mágico. Lengua Española. (2003). 
Cuentos breves: Los cuentos breves son una de las formas más antiguas de literatura popular 
de trasmisión oral. Se definen por ser narraciones muy cortas que están basadas en historias 
reales o ficticias, las cuales son protagonizadas por un grupo pequeño de personajes y un hilo en 
la historia fácil de comprender. En los cuentos breves se pueden encontrar diferentes temas, 
como por ejemplo: terror, leyendas, fantásticos, históricos, entre otros. El cuento breve es una 
herramienta tanto de lectura como de escritura que nos permite no solo conocer las reglas básicas 
 
 
del alfabeto escrito, sino que también nos ayuda a conocer la relación entre lo que son los 
fonemas y grafemas. Para desarrollar este tipo de competencias y habilidades lectoescritoras, es 
importante tener en cuenta 3 elementos: interpretar, retener y organizar.  
El proceso de interpretación consiste en formarse una opinión, inferir significados por el 
contexto, sacar ideas centrales y reconocer el apoyo que ofrecen las ideas secundarias a la idea 
principal; deducir conclusiones, relacionar datos y predecir unas consecuencias. Por otra parte, 
retener conceptos fundamentales consiste en avalar datos para responder a preguntas, detalles 
aislados y detalles coordinados y finalmente, la organización consiste en formular hipótesis y 
predicciones, seguir instrucciones, resumir y generalizar, encontrando datos concretos en la 
lectura. 
Estos tipos de cuentos, fueron utilizados en el presente trabajo de investigación no sólo como 
un medio didáctico sino como una ruta de creación donde los estudiantes pudieran llevar al 
máximo su creatividad. La producción de cuentos tiene como reto que el estudiante se convierta 
en escritor basado en sus propias experiencias de vida, no siendo solo el hecho de escribir, sino 
de estimular un proceso  de reflexión y construcción de su propio discurso.  
Textos informativos:  
Alfonzo (1997), considera que texto informativo es todo discurso que se refiere a noticias, 
instrucciones, conocimientos, textos que sirvan para enseñar, orientar y divulgar resultados de 
investigaciones. En síntesis, se puede considerar como textos informativos, aquellos que se 
refieren a conocimientos teóricos o prácticos sobre un asunto determinado; y los que se ocupan 
del acontecer inmediato 
 Generalmente y a diferencia de otros tipos de textos como los narrativos, los textos 
informativos no utilizan personajes por el contrario posee características especializadas del 
 
 
lenguaje como el uso de los sustantivos generales. Pueden incluir también organizadores de 
información que suelen ser: tablas de contenido, índices, glosarios con vocabulario específico, 
anexos, gráficos, ilustraciones, entre otros. Entre los textos informativos podemos encontrar: la 
noticia,  el informe y la carta formal. 
La noticia es un texto informativo por excelencia, por medio de este tipo de texto se da 
información acerca de hechos de carácter público y se caracteriza por ser clara, objetiva y veraz. 
Por medio de esta no se busca persuadir al receptor, su finalidad se encuentra en dar a conocer 
las características más importantes de un acontecimiento determinado.  Por su parte, el informe 
es un texto que se caracteriza por ser redactado de múltiples maneras por lo que es mucho menos 
estructurado que otros textos informativos y más flexible. Generalmente se centra en divulgar 
información de temas específicos entre los que podemos encontrar: investigaciones científicas, 
resultados a nivel empresarial, estudios de campo de distintos campos de acción. En el informe 
se suelen incluir recomendaciones o relaciones encaminadas a sugerir  al lector la consecución de 
un objetivo específico.  
El memorando es un tipo de texto bastante cercano a la carta, tiene como fin, frecuentemente 
la comunicación rápida  entre distintos departamentos de una misma organización, empresa o 
institución. Como característica principal, el memorando utiliza un lenguaje educado y 
respetuoso y a diferencia de la carta dejando de lado los protocolos presentan la información de 
una forma clara y directa. Finalmente otro de  los textos informativos más utilizados son las 
cartas, para el caso particular el presente proyecto utilizó la carta formal pues además de ser un 
medio de comunicación esencial en la vida cotidiana brinda elementos que permiten a los 
estudiantes aprender a organizar sus ideas y el uso adecuado de palabras y expresiones. 
 
 
La carta formal tiene como función ser un medio de comunicación o de transmisión de 
información frente a autoridades o personas desconocidas que requieren cierta formalidad.  Ya 
sea correspondencia de tipo empresarial, laboral, legal, educativo, político, financiero, entre 
otros, en la carta formal se dejan de lado las expresiones informales propias de las cartas 
personales o familiares
7
. Para la adecuada elaboración de una carta formal es necesario tener en 
cuenta un adecuado vocabulario y estructura en sus oraciones, por su naturaleza en la redacción 
de este tipo de cartas se deben eliminar las muletillas, redundancias, ambigüedades y 
vulgarismos que se pueden presentar en otro tipo de correspondencias. La calidad es uno de los 
factores de mayor relevancia en la carta formal por lo que se debe tener especial cuidado con la 
ortografía y el planteamiento de oraciones incoherentes o desordenadas. 
Según María Laura Romero (2016) en general las cartas formales siguen un patrón o una 
estructura que facilitan su entendimiento y además ciertas expresiones y tipos de saludo y de 
despedida.  En primer lugar, en la carta formal se encuentra el membrete donde se consignan los 
datos del remitente y el asunto de la carta, posteriormente los datos del destinatario incluyendo el 
cargo o departamento al cual va dirigido, en tercer lugar el lugar y la fecha. Además de lo 
anterior, se encuentra el encabezado con las diversas fórmulas de respeto y cortesía que depende 
en gran medida de a quién va dirigida. Luego del encabezado se encuentra la introducción cuya 
función es crear un clima más cordial y preparar al destinatario para la información que será 
expresado en el cuerpo del mensaje, este a su vez puede ser una invitación, una solicitud, una 
reclamación, un agradecimiento, una recomendación, entre otros.  Por último, la carta formal 
lleva una despedida cordial y finaliza con la firma y los datos que indican nombre y cargo de 
quien elabora el comunicado.  
                                                 




Textos funcionales:  
Según Marizela Dzul Escamilla (2009),  en su artículo Funciones de la lengua II, los textos 
funcionales, se caracterizan por ser textos con un propósito ya establecido, en donde se puede 
encontrar información precisa de lo que se está buscando, teniendo en cuenta que su finalidad 
siempre será persuadir a quien lo lee. Dentro de los textos funcionales, algunas características 
que estos poseen es que se pueden reconocer a simple vista, por lo que son textos escritos con un 
lenguaje muy técnico o impersonal. 
Dicho lo anterior, los textos funcionales se clasifican en: textos educativos en donde su 
finalidad es servir de herramienta para la comprensión de un tema, como por ejemplo: los 
resúmenes o  mapas conceptuales. Por otra parte, los textos laborales y sociales, son textos que  
abarcan un sin número de temas, por ejemplo: los reportajes, anuncios, notas sociales o de 
farándula.  Los textos personales, son textos que se caracterizan por ser aquellos que contienen 
información personal, por ejemplo: lo que se conoce como la hoja de vida o en otros casos los 
correos electrónicos. Todavía cabe señalar que dentro de los textos funcionales, encontramos los 
textos literarios estos tipos de textos, se caracterizan por contener un tema específico utilizado 
para la comprensión, de manera más formal y no de carácter recreativo. También encontramos 
los textos publicitarios, estos textos tienen la capacidad de transmitir cualquier tipo de 
información, ya sea de forma escrita o visual, en donde incentiva o invita al público a adquirir 
cualquier tipo de servicio o producto, como por ejemplo: las tarjetas, volantes, anuncios, entre 
otros. Y así mismo, se encuentran los textos históricos, que son aquellos que expresan o permiten 
expresar diferentes acontecimientos importantes que perduraran en el tiempo actual.  
 
 
Por lo tanto, el realizar alguno de estos textos anteriormente mencionados, posibilita a la 
persona que lo realice a que sea capaz de producir o componer un mensaje con la finalidad de 
comunicar algo. El producir un texto, permite que el desarrollo de la escritura se fundamente más 
en un proceso de planificación, textualización y revisión, lo que definirá si el texto logra o no 
cumplir su objetivo. Entre los textos funcionales y esta investigación, es pertinente hablar de la  
hoja de vida, este tipo de texto nace de la necesidad de dar referencia de quien es uno y para qué 
se está capacitado, teniendo en cuenta los conocimientos adquiridos que se van actualizando. 
Algunas características de este tipo de texto, es que se ve reflejado los títulos, honores, cargos, 
trabajos realizados, datos bibliográficos, etc. que califican a una persona. 
Dentro nuestra propuesta investigativa, el trabajo que se llevará a cabo con respecto al 
currículum  vitae u hoja de vida con la población seleccionada,  nos permitirá identificar si los 
estudiantes son capaces de escribir sobre ellos mismos usando un vocabulario adecuado, en 
donde se vean reflejadas las cualidades, falencias y metas que tiene cada uno de ellos.  
 Textos descriptivos: 
Este tipo de textos se utilizan  para detallar un objeto, espacio, persona o animal,  nos 
permiten dibujar con palabra lo que hemos observado o sentimos, ayudándonos a mostrar de 
forma clara, distintas partes, modalidades o circunstancias. Por lo tanto, describir es una de las 
habilidades básicas de un buen escritor. La precisión, la claridad y la vivacidad son elementos 
fundamentales de una descripción. Así pues, podemos decir que un texto descriptivo es aquel que 
realiza una descripción de algún tipo de elemento concreto. Se puede centrar en diversos 
fenómenos, desde una persona hasta una situación, un lugar, un animal, un objeto, etc. 




•Introducción: aquí se identifica el objeto que será descrito, ya sea una persona, situación, etc. 
El lector u oyente ya tiene una parte de la información a la que ha de prestar atención
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•Desarrollo: también conocido como nudo, aquí se comienza a describir con gran profundidad 
el objeto descrito. Se presentan aspectos más generales y otros más detallados, pudiendo 
caracterizarlo de forma más o menos objetiva o subjetiva. 
•Conclusión: se realiza una especie de resumen de la descripción para cerrar la caracterización 
del objeto, ser, animal, etc. 
Existen dos tipos fundamentales de descripción. Por una parte, la objetiva en la que se 
describe el objeto en cuestión sin incluir opiniones o valoraciones propias del autor, sólo con la 
información incuestionable o universalmente aceptada; y por otra, la subjetiva, en la que el autor 
añade a la descripción las valoraciones o impresiones que el objeto le provoca. Dado que la 
escritura es una actividad que satisface múltiples necesidades, que cubre distintos ámbitos de la 
persona conocimiento del mundo, de sí mismo y de los demás y que permite reunir, preservar y 
transmitir todo tipo de información en diferentes contextos y de manera cotidiana. Y es allí 
donde la descripción empieza a jugar un papel importante ya que es una herramienta eficaz para 
el ser humano en cuanto a la posibilidad de expresar su interioridad, de desarrollar la creatividad, 
de comunicarse de diferentes maneras y con diversas personas, de convencer a otros. Es gracias a 
la descripción que las sociedades pueden construir su memoria y una herencia común. Esto 
plasmado mediante la escritura
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Es relevante en este punto hablar de la anécdota que pertenece a los textos descriptivos y  se 
caracteriza por ser breve y por qué en ella se utilizan diferentes acontecimientos extraños, 
curiosos o divertidos, generalmente ocurridos a la persona que lo cuenta. Una anécdota  siempre 




  (http://flamaliteraria.blogspot.com/2014/03/agnisse.html,s.f). 
 
 
está basada en hechos reales, un incidente con personas reales como personajes, en lugares 
reales. No obstante, con el correr del tiempo las pequeñas modificaciones realizadas por cada 
persona que la cuenta puede derivar en una obra ficticia, que sigue siendo contada pero tiende a 
ser más exagerado. Entre sus características, la anécdota puede ser verbal, de hechos o una 
mezcla de ambas. En una anécdota de hechos, el protagonista de la anécdota puede ser el que 
realiza la acción o el que la recibe. Además la anécdota es espontánea, corta y sencilla. Las 
anécdotas son importantes porque ayudan a desarrollar la creatividad y la capacidad expresiva al 
narrarlas, ya que requieren de recursos literarios en su elaboración. Además es un excelente 
recurso para que los estudiantes trabajen la producción textual, es una ayuda para identificar 
detalles del proceso de escritura. 
En la producción de texto escrito, la anécdota  es importante ya que es por medio de este que 
los estudiantes construyen conocimiento, descubren sus habilidades, plasman sus ideas, sus 
pensamientos; en ella se enfocan en experiencias vividas como una estrategia útil  para potenciar 
las capacidades comunicativas del estudiante como lo son la lectura y la escritura. 
 
La anécdota  fue de gran ayuda  porque a través de diferentes acontecimientos personales  se 
obtuvieron relatos que reflejan los sentimientos, las relaciones, las esperanzas, las expectativas 
del estudiante y sería de hecho mucho más valioso si se continúan este tipo de ejercicios dentro 
del aula con el objetivo de divulgarse posteriormente a nivel  institucional  o de comunidad. De 
este modo se incentiva a hacer uso de sus experiencias alegres o penosas, gratas o ingratas, 
placenteras o amargas, etc., como medio de expresión. 
 Además, para elaborar textos basados en anécdotas, los estudiantes no necesitan hacer largas 
investigaciones dado que tienen a la mano sus propias vivencias o las de alguien cercano a ellos. 
 
 
Por otro lado, se trata de animar y motivarlos a la escritura, ya después ellos mismos irán 
aumentando el grado de complejidad porque "la composición escrita es un proceso 
cognitivamente complejo en el que van envueltas capacidades perceptivas, de razonamiento, 
creativas y lingüísticas". 
 
Competencia escritora 
Según el Ministerio de Educación una competencia puede describirse brevemente como un 
saber-hacer flexible que puede actualizarse en distintos contextos, o también como la capacidad 
de usar los conocimientos en situaciones distintas de aquellas en las que se aprendieron; pero 
estas descripciones dejan por fuera aspectos tan importantes como el monitoreo de la propia 
actividad, la comprensión del sentido que tiene, de las razones para llevarla a cabo y de sus 
implicaciones éticas, sociales, económicas y políticas. Por esto una competencia puede 
describirse más precisamente como un conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes, 
comprensiones y disposiciones cognitivas, meta cognitivas, socio afectivas y psicomotoras 
apropiadamente relacionadas entre sí para facilitar el desempeño flexible, eficaz y con sentido de 
una actividad o de cierto tipo de tareas en contexto relativamente nuevos. (Pedagogía de la 
contribución en la escuela, 2010.p.7). 
A diferencia del lenguaje que es una capacidad propia del hombre y con que la que nace todo 
ser humano, la escritura es una competencia que se irá desarrollando a lo largo del proceso 
formativo  y de acuerdo a la maduración intelectual de cada quien. Esta competencia va de la 
mano con la lectura pues ésta es la etapa de preparación para el aprendizaje de la escritura.  A 
continuación se presentarán las consideraciones  de  la escritura de algunos de los teóricos más 
representativos del campo de la educación: 
 
 
Vygotsky (1977), asegura que la escritura representa un sistema de mediación semiótica en el 
desarrollo psíquico humano, que implica un proceso consciente y auto dirigido hacia objetivos 
definidos previamente. Durante este proceso la acción consciente del individuo estará dirigida 
hacia dos objetos de diferente nivel. Uno, serían las ideas que se van a expresar. El otro está 
constituido por los instrumentos de su expresión exterior, es decir, por el lenguaje escrito y sus 
reglas gramaticales y sintácticas, cuyo dominio se hace imprescindible para su realización. 
Luria (1984)  Dice que la escritura es una representación de un sistema de mediación 
semiótica en el desarrollo psíquico del individuo, que implica un proceso consciente y auto 
dirigido hacia dos objetivos de diferente nivel: el primero, son las ideas que se van a expresar y 
el segundo, está constituido por los instrumentos de su expresión exterior, o sea, por el lenguaje 
escrito y sus reglas gramaticales y sintácticas, fundamentales para su realización. 
Finalmente Teberosky (1980), asegura que la escritura es un invento para aumentar la 
capacidad intelectual. Es su primera prolongación. La aumenta por ser permanente lo que 
permite ayudar en la memoria y la comunicación en el espacio y en el tiempo. No podría existir 
la ciencia sin la escritura. Permite explicar la práctica y dejarla para que otro lector en otro 
momento pueda leer e interpretar de otra manera distinta. Por otro lado, la escritura también ha 
permitido la educación. Es imposible la enseñanza sin la escritura porque permite instruir a 
mucha gente y a lo largo del tiempo. Es más, cuando uno aprende a leer y a escribir no sólo 
domina los contenidos sino el instrumento básico para adquirirlos. 
Desde varios puntos de vista la escritura puede ser una representación, un medio, una 
herramienta y  como mediadora de procesos psicológicos del ser humano desarrollando así, 
funciones como el pensamiento, la memoria, atención y la percepción todas están inmersas en el 
contenido escrito. Basados en lo anterior  y en palabras de  Sepúlveda y Benavides (2017), la 
 
 
escritura es un código derivado de la comunicación que depende del signo lingüístico para 
elaborar un proceso de pensamiento y una representación de un sistema de mediación semiótica  
donde se indica la relación entre el sujeto y la naturaleza, influyendo en el desarrollo intelectual 
del ser humano.  
Enfoques de la enseñanza de la escritura 
Los enfoques de la enseñanza de la escritura se dividen en tres: la escritura como proceso, la 
escritura como producto y la escritura centrada en la figura del lector. Como proceso, la escritura 
del individuo muestra el desarrollo de sus capacidades comunicativas y cognitivas  y estas deben 
ser explotadas de tal manera que el productor sea un escrito bien estructurado y comprensible. 
Bjork y Blomstand (2000) señalaron cuatro corrientes de la escritura como proceso:  
Cognitiva: proceso psicológicos que se derivan del proceso escritor. 
Expresiva: Medio de expresión de la vida del estudiante.  
Neorretórica: comunicación entre individuos. 
Sociocultural: producto resultado del ámbito sociocultural. 
La enseñanza de la escritura como producto se interesa por los recursos lingüísticos o 
retóricos de lo que dispone el escritor para producir un texto. Sin embargo en este modelo el 
texto es considerado un objeto independiente del contexto y en este sentido no se reflexiona 
sobre la finalidad del escrito, ni sus posibles lectores.  El tercer enfoque se basa en la figura del 
lector, según Duque García (2000:39) la escritura es un acto social por lo tanto el escritor deber 
ser conscientes del contexto en el cual escriben y el condiciona la forma en la cual el autor 





Didáctica de la Escritura 
La escritura es una de las tareas más complejas en el proceso formativo, según Vygotsky: 
“... La comunicación por escrito reposa en el significado formal de las palabras y requiere un 
número mayor de vocablos que el lenguaje oral para expresar la misma idea. Se dirige a una 
persona ausente, que rara vez tiene en mente el mismo tema que el escritor. Por lo tanto, debe 
explicarse en forma total; la diferencia sintáctica, es máxima y se usan expresiones que serían 
poco naturales en la conversación...”Basados en lo anterior, sabemos que no es tarea fácil para el 
educador la enseñanza de la escritura, y tampoco lo es la enseñanza de la lectura aun así son la 
base fundamental para el desarrollo de la lengua por ello el proceso de adquisición y el refuerzo 
de estas habilidades son tan importantes como la manera en la cual se enseña en el aula. Por lo 
tanto, en palabras de Daniel Cassany:
10
 nadie puede sobrevivir en este mundo sin tener un 
dominio de la escritura pues  “escribir significa mucho más que conocer el abecedario, saber 
«juntar letras» o firmar el documento de identidad. Quiere decir ser capaz de expresar 
información de forma coherente y correcta para que la entiendan otras personas. significa poder 
elaborar: un currículum personal, una carta para el periódico (una/dos hojas) que contenga la 
opinión personal sobre temas como el tráfico rodado, la ecología o la xenofobia, un resumen de 
150 palabras de un capítulo de un libro, una tarjeta para un obsequio, un informe para pedir una 
subvención, una queja en un libro de reclamaciones, etc.”  Así pues, la escritura está a nuestro 
servicio más allá de los fines académicos es una herramienta que se nos ha dado para ponerla 
práctica en el día a día y responder a  las necesidades de un mundo cada vez más tecnificado y 
burocrático. Es en esta medida se hace  indispensable cambiar las prácticas de enseñanza de la 
misma basados única y exclusivamente en cuestiones de forma y reglas de sintaxis, ortografía  y 
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caligrafía. El trabajo en el aula deberá contener una serie de elementos para que el proceso de 
escritura sea significativo y en esta medida sea exitoso en cuanto a sus fines académicos y 
además sea parte del desarrollo personal del estudiante.  
En primer lugar, se debe proporcionar al estudiante un espacio y un tiempo  para el acopio o 
producción de ideas. La escritura es además de una herramienta de comunicación, la  expresión 
del propio pensamiento, del propio sentimiento. La escritura refleja, expresa el mundo interior.
11
  
Por ello antes de iniciar el proceso escritor es importante despertar la creatividad de cada quien 
haciendo uso de elementos como la música, las fotos, los recuerdos, las experiencias personales 
y en ese sentido lograr que el estudiante vuelva a sí mismo antes de llegar a escribir. 
Posterior al encuentro consigo mismo, el estudiante debe realizar un esquema o borrador, en 
donde puedan  fluir sus  ideas-pues la  idea precede a la redacción-.  Los borradores tienen como 
función la organización de ideas; así los manchones, las correcciones, el cambio de posición de 
palabras, frases y párrafos, el uso de sinónimos y antónimos, la elección de las palabras 
adecuadas, absolutamente todo lo que hace parte del texto deberán confluir allí.  Elaborado el 
borrador llegará el momento de hacer la edición, el cual es el  momento propicio para  hacer uso 
de reglas de ortografía y estética. Es en este momento los estudiantes podrán ayudarse de 
imágenes y poner su sello personal al texto.  
Entre otras consideraciones el proceso de escritura jamás podrá desligarse de un buen proceso 
lector pues este permite conocer otras voces, otras formas y experiencias de creación textual, leer 
brinda la posibilidad de enriquecer nuestros recursos estilísticos, ampliar nuestra visión del 
mundo. El análisis de grandes obras, las observaciones de otros escritores, el estudio de 
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películas, composiciones musicales y textos creados por otros pueden ser estrategias muy 
eficientes para la enseñanza de la escritura. 
 
La Andragogía: 
 La Andragogía según Ernesto Yturralde (2000), es la disciplina que se ocupa básicamente de 
la educación y el aprendizaje del adulto, buscando comprenderlo desde todos sus componentes 
humanos. Etimológicamente la palabra adulto, proviene de la voz latina adultus, que puede 
interpretarse como "ha crecido" luego de la etapa de la adolescencia. A diferencia de la 
Pedagogía que se aplica a la educación del niño. El proceso de enseñanza andragógico favorece 
el razonamiento y el diálogo; promoviendo así la construcción de ideas que se generan desde el 
punto de  vista e innovación  del estudiante. 
 
Las claves del aprendizaje de adultos 
  Malcolm Knowles  (1972),  plantea que teniendo en cuenta las diferencias que se presentan 
en el proceso de enseñanza- aprendizaje en los adultos, es importante tener presente las 
siguientes claves como una herramienta facilitadora del aprendizaje:  
 El adulto se motiva a aprender cuando tiene necesidades. 
 La orientación para aprender se centra en la vida. 
 Tiene necesidad de auto dirigirse profundamente. 






Educación en Colombia para jóvenes y adultos 
Según el Ministerio de Educación Nacional, la educación en Colombia se define como un 
proceso personal, cultural y  social, el cual debe ser permanente, y se fundamenta en una 
concepción integral del individuo, ya que dentro del sistema educativo colombiano encontramos 
varias etapas en la educación como lo son: La inicial, la preescolar, la básica (1° - 5° primaria y 
secundaria 6°, 7° y 8° grado), la educación media (9°, 10° y 11°) y la superior. (Ministerio de 
Educación Nacional); Sin embargo, dentro de estas etapas de educación encontramos la 
educación para adultos, que comprende la alfabetización y la educación para jóvenes y adultos 
que por diferentes cuestiones desertaron o no pudieron ser parte del sistema educativo.  Cuyo 
objetivo es ofrecer la formación en las competencias básicas de sociales, ciencias naturales, 
lenguaje, matemáticas y las  competencias ciudadanas entre otras. Según el capítulo II de 
Modalidades de atención educativa a poblaciones, en la ley 115 de educación, nos menciona en 
el artículo 50, que la educación de adultos “es aquella que se ofrece a las personas en edad 
relativamente mayor a la aceptada regularmente en la educación por niveles y grados del servicio 











Marco Legal  
Para cualquier trabajo de investigación es importante guiarse por unos parámetros legales 
establecidos, los cuales soportan en este caso no sólo la enseñanza como derecho fundamental,  
sino también las políticas en cuanto a la  escritura.
 
Ley General de educación (Ley 115 de 1994) 
En la Ley General de Educación se consignan varios principios fundamentales de interés para 
el presente trabajo de investigación, como lo son el artículo 20, en el que se establecen los 
objetivos generales de la educación básica, entre los que encontramos: “Desarrollar las 
habilidades comunicativas para leer, comprender, escribir, escuchar, hablar y expresarse 
correctamente” y el artículo 22 que establece los objetivos específicos de la educación básica 
para el ciclo de secundaria, entre los que encontramos literalmente: 
a) El desarrollo de la capacidad para comprender textos y expresar correctamente mensajes 
complejos, orales y escritos en lengua castellana, así como para entender, mediante un estudio 
sistemático, los diferentes elementos constitutivos de la lengua; 
 b) La valoración y utilización de la lengua castellana como medio de expresión literaria y el 
estudio de la creación literaria en el país y en el mundo; En el capítulo dos de la misma ley 
encontramos el soporte legal para la educación en adultos, definida como la que se ofrece a 
personas de una edad relativamente mayor a la aceptada regularmente en la educación por 
niveles y grados del servicio público de educación, que desean suplir y completar su formación.  
Encontramos entre sus objetivos específicos, los siguientes: 
“a) Adquirir y actualizar su formación básica y facilitar el acceso a los distintos niveles 
educativos; b) Erradicar el analfabetismo; c) Actualizar los conocimientos, según el nivel de 
 
 
educación, y d) Desarrollar la capacidad de participación en la vida económica, política, social, 
cultural y comunitaria”
12 
Estándares Básicos de Competencias del Lenguaje 
Un estándar es usado  como una guía que permite evaluar los niveles de desarrollo de las 
competencias que van alcanzando los y las estudiantes en el transcurrir de su vida escolar, 
teniendo en cuenta los siguientes factores: 
 La producción textual 
 La comprensión e interpretación textual  
 La literatura 
 Los medios de comunicación y otros sistemas simbólicos 
 La ética de la comunicación  
Es de interés especial para el presente proyecto  referirse al estándar para grado sexto  en     
cuanto a  producción, comprensión e interpretación textual, dado que la Producción Textual le 
permite al estudiante conocer y utilizar algunas estrategias argumentativas que posibilitan la 
construcción de textos orales en situaciones comunicativas auténticas, las cuales lleven a la 
producción de textos escritos que responden a necesidades específicas de comunicación, también  
a procedimientos sistemáticos de elaboración estableciendo nexos intertextuales y extra 
textuales. 
La Comprensión e interpretación textual le ayudará a comprender e interpretar diversos tipos 
de texto, para establecer sus relaciones internas y su clasificación en una tipología textual 












Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA) en lenguaje 
Los Derechos Básicos de Aprendizaje - DBA establecen qué es lo básico que un estudiante 
debe saber en matemáticas y en lenguaje en cada grado, desde primero hasta 11 para el presente 
estudio se tuvieron en cuenta los que corresponden a grado sexto entre las que se destacan: 
 Reconoce la situación comunicativa de diversos textos: propósito, a quién está 
dirigido, contenido, tipo de lenguaje, entre otros y utiliza esta información para 
seleccionar el más adecuado según sus objetivos. 
 Escribe textos expositivos de manera estructurada (el documento presenta: definición, 
clasificación, comparación / contraste, y establece relaciones) 
 Escribe textos narrativos sobre situaciones reales o imaginarias, en los que tiene en 
cuenta el narrador, los personajes y la secuencia de los eventos. 
 Establece relaciones lógicas entre las diferentes partes de un texto y se apoya en el uso 




Política pública de lectura y escritura en Bogotá. 
Bogotá fue declarada en el año 2007 la capital mundial del libro, dicha conmemoración se 
debe a que sus políticas han mostrado interés por garantizar a los ciudadanos dos derechos 
fundamentales como lo son la lectura y la escritura. Dichos derechos permiten acceder al 
conocimiento del mundo garantizando la participación y construcción social. La política Pública 
de Fomento a la Lectura y la Escritura fue acogida por el Alcalde Mayor mediante el decreto 133 






del 21 de abril de 2006 y  construida por el Consejo Distrital de Fomento a la Lectura.  
Básicamente consigna los principios citados literalmente a continuación:  
“El proceso de pensar y formular una política de lectura significa, en primer lugar, reconocer 
que la lengua escrita constituye un poderoso medio para el desarrollo intelectual y para la 
transformación del individuo y la construcción de su subjetividad; es soporte de la memoria y 
llave maestra para acceder a la herencia cultural, Lucho Garzón (2006). 
El dominio de la lengua escrita cualifica la opinión y la capacidad de juicio de las personas, 
les permite una mirada crítica de su realidad, amplía sus posibilidades de participación política y 
social y constituye una condición para el ejercicio de los derechos ciudadanos. 
También significa reconocer el valor que tienen la lectura y la escritura como condición para 
alcanzar mejores niveles educativos, mantener posibilidades de aprendizaje durante toda la vida, 
como vías de acceso a la información y al conocimiento y al mismo tiempo como posibilidad de 
creación y producción del mismo. 
Por todo lo anterior es preciso considerar la inclusión en la cultura escrita como un derecho de 
todos los ciudadanos que debe ser garantizado y promovido por el Estado. Un derecho que pueda 
ser ejercido sin limitaciones, controles ni censuras de ninguna clase. Un derecho para todos, que 
tenga en cuenta la diversidad de géneros, los grupos étnicos, raciales; las condiciones geográficas 
que mantienen alejados de los principales centros de oferta de lectura a grupos diversos 












Capítulo dos: Aspectos metodológicos 
 
Enfoque metodológico 
El presente ejercicio de investigación se ubica en el paradigma cualitativo, el enfoque es 
aprendizaje significativo y el método de investigación acción.  
 
Investigación Cualitativa 
La investigación cualitativa tiene como fin  describir las cualidades de un fenómeno, 
estudiando la realidad en su contexto natural e intentando dar sentido o interpretarla  más allá de 
sus características, atributos y/o conductas. También se sirve de la recolección de un gran 
número de materiales como entrevistas, experiencias personales, historias de vida, 
observaciones, textos, imágenes, sonidos entre otros que describen las situaciones problémicas. 
Thomas S. Kuhn (1989) describe la investigación cualitativa como un paradigma que genera una 
revolución en el campo de la investigación científica y en el desplazamiento del método 
cuantitativo.   
El problema y la pregunta de investigación representan la guía para el descubrimiento del 
paradigma que pretende resolver nuestro interrogante. En la investigación cualitativa, el 
investigador centra sus esfuerzos en describir y comprender lo que es propio y particular en el 
sujeto, es decir, lo que no puede ser generalizado aplicando las siguientes características de la 
investigación cualitativa como lo son: la descripción,  comprensión e interpretación del 
significado que le  otorga el sujeto a sus propias acciones, llevándolo a:  
 Estudiar los hechos desde una totalidad es decir no fragmenta la realidad.  
 Admitir el análisis de los múltiples factores que pueden determinar los hechos.  
 
 
 Utilizar una técnica de observación participante y un  análisis profundo desde una 
perspectiva subjetiva y particular. 
 Sus procedimientos de investigación no están sujetos a reglas definidas ni estándares. 
 Los procesos son la base de la observación.  
 
Investigación Acción  
La Investigación Acción, se origina en el año 1946 por el psicólogo social, Kurt Lewin, el 
objetivo de este tipo de investigación se basa en combinar dos tipos de conocimientos, para 
llegar a la resolución de un problema en donde el papel que juega el sujeto dentro de la 
investigación no será solo de forma individual, sino que también se maneja de forma grupal ya 
que no se puede realizar de forma aislada generando así que el sujeto sea activo en todo 
momento. Autores como Elliot (1993), define la investigación-acción como «un estudio de una 
situación social con el fin de mejorar la calidad de la acción dentro de la misma». Es decir que a 
partir de las situaciones o acciones generadas en el entorno, estas se podrán ir encaminando a una 
mejora siempre y cuando se logre la comprensión total de las dificultades. Según Lewin (1946), 
la investigación acción se basa en tres elementos que conforman la necesidad de la investigación 
acción como fundamento esencial del desarrollo de esta, creando así un triángulo, en la cual 
encontramos: La interacción entre las tres dimensiones del proceso que son la investigación, la 
acción y la formación. Dentro del proceso de la investigación acción el docente tiene la 
capacidad de desarrollar y prepararse mediante diferentes ciclos que permitirán llevar a cabo la 





Realidad educativa  
En términos de Jacobson (1997), la realidad educativa es comprendida o asumida como un  
sistema complejo  caracterizado y  compuesto por las interacciones de diferentes elementos 
grupales  o elementos individuales que convergen. Y es en esta realidad de donde parte  la 
investigación cualitativa,  útil en el mejoramiento de la calidad del proceso de enseñanza- 
aprendizaje.  
 Aprendizaje significativo 
El aprendizaje significativo fue desarrollado por David Ausubel, este surge a partir del 
establecimiento de una relación entre los nuevos conocimientos adquiridos y aquellos que ya se 
tenían, produciéndose en el proceso una reconstrucción de ambos. La clave del aprendizaje 
significativo radica en la creación de vínculos entre los nuevos conceptos y la estructura 
cognitiva previa; pero  para que esto sea posible, el conocimiento precedente debe ser sólido ya 
que será la base del desarrollo cognitivo. Si los datos más antiguos son comprendidos por el 
sujeto y éste puede recurrir a ellos para su interpretación, el aprendizaje significativo puede 
llevarse adelante. (Ausubel, 1918–2008). Este tipo de aprendizaje ayudará al estudiante a realizar 
una modificación en los conocimientos que poseía a partir de la adquisición de la nueva 
información mientras que, de manera simultánea esta nueva información adquirida también 
produce cambio en los saberes previos. 
La idea de aprendizaje significativo con la que trabajó Ausubel (1918-2008), sostiene que  el 
conocimiento verdadero sólo puede nacer cuando los nuevos contenidos tienen un significado a 
la luz de los conocimientos que ya se tienen. Una cita del autor “Si tuviese que reducir toda la 
psicología educativa a un solo principio, diría lo siguiente: el factor aislado más importante que 
influye en el aprendizaje, es aquello que el aprendiz ya sabe. Averígüese esto y enséñese de 
 
 
acuerdo con ello” Ausubel (1918-2008), En esta frase el autor plantea la importancia del rol 
docente en este proceso del aprendizaje, es decir, que aprender significa que los nuevos 
aprendizajes conectan con los anteriores; no porque sean lo mismo, sino porque tienen que ver 
con estos de un modo que se crea un nuevo significado. Por eso el conocimiento nuevo encaja en 
el conocimiento viejo, pero este último, a la vez, se ve reconfigurado por el primero. Es decir, 
que ni el nuevo aprendizaje es asimilado del modo literal, ni el viejo conocimiento queda 
inalterado. A su vez, la nueva información asimilada hace que los conocimientos previos sean 
más estables y completos. 
La significatividad del aprendizaje está directamente vinculada con su funcionalidad. Que los 
conocimientos adquiridos -conceptos, destrezas, valores, normas, etc. sean funcionales, es decir, 
que puedan ser efectivamente utilizados cuando las circunstancias en que se encuentre el 
estudiante lo exijan. «Lo que necesitamos es una comprensión de la educación como proceso en 
el que se ayuda y guía a los niños hacia una participación activa y creativa en su cultura. Lo que 
precisamos es una nueva síntesis, una síntesis en la que la educación se vea como el desarrollo de 
la comprensión conjunta» (Edwards y Mercer, 1988, p. 51). 
Hay que establecer una diferencia entre lo que el estudiante es capaz de hacer y de aprender 
por sí solo. Mediante la realización de aprendizajes significativos, el estudiante construye la 
realidad atribuyéndole significados. La repercusión del aprendizaje escolar sobre el crecimiento 
personal del estudiante es tanto mayor cuanto más significativo es, cuantos más significados le 
permite construir. Así pues, lo verdaderamente importante es que el aprendizaje -de conceptos, 





Instrumentos para la recolección de la información 
A continuación se presentarán los instrumentos que fueron utilizados para la recolección de 
información. 
Encuesta 
 Se realizó una encuesta, la cual permitió obtener información sobre algunos  datos personales 
entre estos: Nombre y apellidos, género, edad, lugar de nacimiento y ocupación. Posteriormente 
se plantearon 9 preguntas cada una de ellas encaminada a indagar los intereses y gusto por la 
escritura  de cada uno de los jóvenes y adultos pertenecientes al curso 301. A través de este 
instrumento de recolección, se buscó conocer cuál era la importancia que le otorgaban el proceso 
de su escritura y lectura en su cotidianidad y  por supuesto cuáles eran las mayores dificultades 
que ellos encontraban  durante el ejercicio de escribir. Por último se planteó una pequeña 
actividad en la cual, los estudiantes tendrían la oportunidad de describir un momento 
significativo de sus vidas y donde debían poner en juego herramientas como la ortografía, la 
puntuación, la coherencia, entre otros.  
Esta prueba se realizó, con el fin de recolectar información previa de las herramientas que 
utilizan  los estudiantes para su proceso escritor y además saber cuáles son las actividades más 
significativas para ellos en este proceso. En esta medida dicha prueba fue fundamental para el 
diseño de las estrategias de  fortalecimiento de  competencias escritoras. (Anexo 1) 
Diario de campo: 
 Los diarios de campo estuvieron constituidos por un encabezado en el que se encontraba 
consignada información  como los nombres de las docentes, fecha y duración de la clase, número 
de estudiantes pertenecientes al curso, el tema y el objetivo de la clase y finalmente la forma en 
la cual se relacionaría dicha actividad con el marco teórico del proyecto de investigación. 
 
 
Posterior a estos datos, se relacionaba la información acerca del desarrollo de las actividades y 
las reflexiones que tenían lugar luego de las mismas.  
Teniendo en cuenta que, el diario de campo es un instrumento de investigación donde se 
pueden evidenciar los acontecimientos más relevantes que ocurren dentro del aula de clase; se 
desarrolló uno por cada clase con el objetivo principal de anotar las impresiones observadas en el 
aula, reflexionar acerca de las problemáticas encontradas y pensar en posibles soluciones o 
estrategias para mitigarlas. (Anexo 2) 
Entrevista:  
 Se diseñó una entrevista dirigida al docente titular de lengua castellana  del curso 301, en la 
que se socializa en primer lugar el nombre y el objetivo del proyecto así como también el 
objetivo de aquella entrevista, el cual fue claramente conocer la opinión del docente acerca del 
fortalecimiento de la producción escrita. Posteriormente se formularon algunas preguntas 
enfocadas a dar cuenta al objetivo anteriormente mencionado. 
Después de realizar el análisis de las respuestas brindadas por el docente, se pudo determinar 
la importancia e impacto de las actividades desarrolladas con los estudiantes del curso 301 y 
como estas se convirtieron en parte fundamental de su aprendizaje durante este tiempo. (Anexo 
3) 
 
Población y muestra 
Este proyecto de investigación estuvo dirigido a los estudiantes del ciclo I en la jornada 
nocturna del Centro Educativo Distrital Nueva Constitución, pertenecientes al curso 301. Este 
curso está conformado por  13 estudiantes de los cuales 10 participaron ya que mantuvieron una 
asistencia constante en cada una de las clases y actividades planteadas, los encuestados  fueron  5 
 
 
mujeres  y  5  hombres y sus  edades oscilan entre 16 y 40 años .  A continuación, se presenta 
una breve descripción  de los estudiantes en cuanto a edad, género y ocupación. Los estudiantes 
se identificarán durante todo el trabajo con numerales de 01 a 10 para no hacer evidente la 
identidad de los participantes. 
 
Tabla 1: Descripción de la población. 
ESTUDIANTE GÉNERO EDAD OCUPACIÓN LUGAR DE 
NACIMIENTO 
Estudiante 01 Femenino 26 Independiente Boyacá 
Estudiante 02 Masculino 16 Ayudante de construcción Bogotá 
Estudiante 03 Femenino 16 Estudiante y porrista Bogotá 
Estudiante 04 Femenino 16 Hogar Bogotá 
Estudiante 05 masculino 18 No responde Chocó 
Estudiante 06 masculino 16 Empleado en una barbería Bogotá 
Estudiante 07 masculino 17 Estudiante Bogotá 
Estudiante 08 Femenino 16 Estudiante Cundinamarca 
Estudiante 09 masculino 17 Independiente Bogotá  
Estudiante 010 Femenino 40 Hogar y estudiante Puerto López 
Datos obtenidos población sujeto de estudio (Elaboración propia) 
 
De acuerdo con la tabla anteriormente presentada y las primeras observaciones en el aula de 
clase se consideró que el grado 301  se caracteriza por ser heterogéneo debido a las diferentes 
edades que tienen los estudiante que lo conforman, gran parte del curso es proveniente de la 
jornada diurna que por diversos motivos han decidido finalizar sus estudios de secundaria en la 
jornada nocturna.  En total el curso está compuesto por 13  estudiantes, de los cuales 10 
 
 
participaron en  la encuesta dado que en el momento de su aplicación 3 estaban ausentes y los 10 
son quienes asisten con mayor regularidad a la institución y participan activamente de las 
actividades que les son planteadas en el área de lengua castellana. Se evidencia interés y 
disposición, especialmente en las personas de mayor edad en el grupo, para adquirir nuevos 
conocimientos frente a las temáticas de la asignatura y las tareas planteadas por el presente 
proyecto de investigación.  
Por otro lado la mayoría de los estudiantes afirmaron tener una ocupación además de ser 
estudiantes; es decir algunos de ellos son empleados y otros dedican la mayor parte de su día a 
las labores propias del hogar. Los anteriores son aspectos relevantes ya que afectan la interacción 
en el aula y el aprendizaje de los estudiantes que debido a sus múltiples responsabilidades y 
obligaciones algunos de ellos como padres de familia  y dependientes de distintas labores 
formales o informales no poseían el tiempo suficiente que se requería para reforzar las 
actividades que eran planteadas para su formación. 
Esta población conformada en su mayoría por jóvenes entre los 16 y 17 años procedentes de 
la ciudad de Bogotá se encontraban en un proceso de finalización de la secundaria en una edad 
en que la que en condiciones normales ya deberían haber culminado esta etapa, pero que debido 
a situaciones particulares de cada uno  hasta dicho momento llevarían a cabo este proceso. Lo 
anterior fue un aspecto que da cuenta de lo observado por las  docentes en formación, en cuanto 
a la identificación de necesidades y los esfuerzos que hacían los estudiantes para lograr los  
objetivos que se les plantearon.  
La Institución Educativa Distrital Nueva Constitución se encuentra ubicada en la Carrera 105 
A # 74B 15,  localidad de Engativá, en el barrio Garcés Navas; tiene 45 años de experiencia 
educativa en el sector.  Esta institución fue inaugurada en el año 1973 y desde este tiempo ha 
 
 
trabajado con población de estrato socioeconómico 1, 2 y 3, prestando servicios educativos en  








                                                  Foto tomada de la página oficial del colegio 
 
Dentro del proyecto educativo institucional (PEI), La Institución Educativa Distrital Nueva 
Constitución tiene como objetivo la formación de personas éticas y conciliadores, capaces de 
construir y transformar sus contextos haciendo uso de la comunicación asertiva como 
herramienta principal.     
En cuanto a su Misión, la institución está encaminada a ofrecer educación de calidad  en todos 
los niveles, generando un ambiente agradable para los estudiantes quienes son formados 
integralmente dotados con herramientas potenciadoras de liderazgo y responsabilidad, elementos 
esenciales para la transformación de la sociedad en la que se encuentran inmersos, en su Visión 
ofrecen servicios educativos que cumplen los requerimientos exigidos por el Ministerio de 
Educación Nacional (MEN), destacándose por realizar un trabajo en pro de la formación de 
estudiantes competentes no sólo en el ámbito académico sino también en lo personal. Haciendo 




Es importante mencionar que el amor, la fraternidad, la moral y el respeto, son las bases 
fundamentales que aún hoy día hacen parte de la construcción de una filosofía que establece el 
crecimiento personal del estudiantado y la inclusión de todos los individuos sin discriminación 
alguna. Finalmente, el modelo pedagógico en el cual se sustenta la Institución Educativa Distrital 
Nueva Constitución es el aprendizaje significativo propuesto por  el psicólogo norteamericano 
David Ausubel, quién planteó el aprendizaje como la relación entre un saber ya existente y un 
nuevo elemento que está por aprenderse. Es decir que los nuevos conocimientos están basados en 
los conceptos previos del estudiante y al relacionar ambos se formará la conexión que Ausubel 
nombraba como el aprendizaje significativo. En este apartado se encontrará el modelo 
pedagógico de la institución educativa en la cual se realizó la investigación que nos sirvió de 
base para el diseño de las actividades planteadas, el tipo de investigación que se seleccionó 
dentro del presente estudio y el enfoque metodológico que guió todo este proceso. 
 
Capítulo final: Análisis y discusión de los resultados 
 
La propuesta didáctica titulada: ESCRITURA PARA LA VIDA  consistió en la aplicación  de 
6 talleres encaminados a cumplir el objetivo de fortalecer la competencia escritora en los jóvenes 
y adultos del grado 301 haciendo uso de diferentes tipos de textos breves como lo son: las coplas, 
el resumen, la  carta, el currículo, el cuento y finalmente la anécdota. Durante el desarrollo de los 
mismos fue importante tener en cuenta los conocimientos previos de los estudiantes respecto a 
los tipos de texto y otros elementos que permitieron la elaboración de dichos escritos.  
Previo a la realización de los talleres, se desarrollaron actividades que respondieron a las 
necesidades evidenciadas en los análisis de los talleres aplicados. Tales actividades tuvieron que 
 
 
ver con algunas reglas ortográficas, uso de conectores, vocabulario, entre otras,  además se 
intentó llevar a los estudiantes a  explorar sus conocimientos a través de conversatorios, juegos 
de roles y otras dinámicas que favorecieron enormemente la forma en la cual adquirieron  nuevos 
conocimientos.  De acuerdo con los postulados del aprendizaje significativo, el punto de partida 
para los diferentes talleres fue tener en cuenta los conocimiento de los estudiantes, cómo 
aplicaban lo que sabían, cuál era su motivación frente a la temática, cómo relacionan y 
ensamblan los conocimientos previos con los nuevos y finalmente qué producían después de 
adquirir el nuevo saber.  
A continuación se presenta la propuesta, los talleres diseñados, aplicados y finalmente los 
resultados: 
Taller # 1 
Inventando coplas 
ando. 
Fecha: Septiembre 14 
de 2018 
Duración: 2 horas 
Objetivo: Incentivar la creatividad de los estudiantes a través 
de las elaboración de coplas. 
Competencias a desarrollar: Competencia comunicativa, 
ortografía, cohesión 
Desarrollo de la actividad: La clase se dio a partir de la 
proyección del programa Chespirito, con el cual los estudiantes se 
introdujeron en el tema de las coplas. Luego de conocer las 
impresiones de los estudiantes respecto a esta manifestación 
cultural se realizó una comparación con las coplas producidas en 
nuestro país, se indagó a los estudiantes acerca de que conocían 
sobre  la elaboración de coplas y si recordaban algunas. 
Posterior a la explicación los estudiantes desarrollaron un taller 
en donde debían poner en juego su creatividad para completar y 
darle sentido a algunas coplas. 
Valoración de la actividad: Durante este taller se tuvo en 
cuenta la disposición y creatividad de los estudiantes frente a la 
composición de las coplas pues luego de haberlas elaborado la 
mayoría de ellos quiso socializarla y crearon sus propios ritmos 
para darlas a conocer a sus compañeros. 
Relación con el marco teórico: La escritura es una actividad 
que requiere creatividad por parte del escritor, según el marco 
teórico del presente proyecto las coplas son manifestaciones 
culturales que permiten desarrollar competencias a nivel oral y 
escrito, además de ser un medio de expresión de pensamientos y 
sentimientos.  





Fecha: septiembre 21 
de 2018 
Duración: 3 horas 
fortalecimiento de la competencia escritora partiendo del uso del 
resumen 
Competencias a desarrollar: Competencia comunicativa, 
ortografía, coherencia y cohesión 
Desarrollo de la actividad: Durante la primera sesión de esta 
aplicación se proyectó a los estudiantes la película “la habitación”. 
La tarea propuesta para esta clase fue elaborar un resumen de la 
película vista. En la segunda sesión los estudiantes tuvieron la 
oportunidad de compartir sus puntos de vista acerca de la película 
y  socializar el resumen que habían elaborado de la película.  
Para el desarrollo de  la temática, las docentes indagaron a los 
estudiantes acerca de cómo habían elaborado su resumen, cuáles 
eran los pasos que habían seguido para el mismo, cuales creían que 
eran los elementos esenciales  de un resumen, entre otras preguntas 
con las cuales se elaboró un esquema en el tablero (mapa mental). 
Posteriormente se   realizó la explicación pertinente del  tema, 
haciendo  especial énfasis en la importancia del resumen en el 
ámbito académico pues es un documento académico que puede ser 
muy útil para ellos a la hora de comprender mejor una temática o 
como una herramienta de estudio. Luego de la  explicación se hizo 
entrega a los estudiantes de un texto que contenía información del 
manejo de las basuras y  dos propuestas de resúmenes. 
Con orientación de las docentes, los estudiantes lograron 
concluir que ninguna de las dos propuestas de resumen cumple con 
los parámetros dados en la explicación, puesto que el primer 
resumen es demasiado largo y se hace uso textual de las palabras 
ya utilizadas en el texto de base. Por su parte el segundo resumen 
aunque tiene una proporción correcta no es más que la reunión de 
oraciones sin ningún hilo conductor por lo  que no es entendible. 
La actividad final de esta clase fue la lectura y elaboración de 
un resumen de un fragmento del cuento “La Metamorfosis” de 
Franz Kafka. Con base en las explicaciones dadas por las docentes 
y los conocimientos previos de los estudiantes. 
Valoración de la actividad: Para la valoración de este taller se 
tuvo en cuenta la participación y el interés de los estudiantes 
durante la proyección de la película, la socialización de los 
resúmenes y de sus ideas pues a través de estas se fue 
construyendo la explicación del tema. En cuanto a la producción 
del texto, se valoraron aspectos de fondo como la coherencia, la 
cohesión y la adecuación  pero también de forma como la 
ortografía. 
Relación con el marco teórico: De acuerdo con lo propuesto 
en el marco teórico, el resumen es un documento que le ayuda al 
estudiante a organizar sus ideas de una forma lógica de acuerdo a 
un texto inicial  y en este sentido no solo tendrá que poner en 
marcha su pensamiento en la producción escrita sino en la 
 
 
comprensión del texto para que haya una apropiación del mismo de 
manera que pueda narrarse con sus propias palabras sin que pierda 
el sentido ni la intención del autor.  A través de este tipo de texto 
corto los estudiantes tendrán una oportunidad más de hacer uso de 
sus conocimientos previos y de perfeccionarlos con ayuda del 
docente con el objetivo de fortalecer su producción escrita. 
Taller # 3 
Mi primera carta 
formal 
Fecha: Septiembre 28 
Duración: 2 horas 
Objetivo: Promover en los estudiantes el interés por la escritura 
a través de la elaboración de una carta formal. 
Competencias a desarrollar: Competencia comunicativa, 
ortografía, coherencia y cohesión 
Desarrollo de la actividad: Esta actividad estuvo enfocada a 
que los estudiantes se enfrentan a problemáticas de la cotidianidad 
es decir situaciones con las que pueden encontrarse en su día a día 
y que requieren ser solucionados o abordados por medio de 
un  escrito, en este caso concreto: la carta formal.   
Se realizó un juego de roles, los estudiantes formaron grupos a 
los que les asignaron ciertas situaciones que debían representar 
frente a sus compañeros mostrando la forma en la cual se 
enfrentarían a las mismas. Gran parte de las situaciones tenían que 
ver con inconformidad en la prestación de servicios o 
inconvenientes con entidades públicas y privadas. Para el 
desarrollo de la temática se indaga a los estudiantes si conocían 
como elaborar una carta formal, después de exponer sus ideas se 
les pidió redactar una carta según sus saberes previos para una 
situación que ellos creían podía presentarse en algún momento de 
sus vidas. Posterior a esta explicación, la tarea para los estudiantes 
fue la creación de una carta formal  con la temática que ellos 
quisieran y en la cual integrarán todos los elementos explicados en 
clase. 
Valoración de la actividad: Desde el inicio de la actividad se 
valoró en los estudiantes su disposición, su creatividad en el juego 
de roles y el compromiso de cada uno en la elaboración de las 
cartas. En cuanto a la producción se valoraron los aspectos de tipo 
gramatical, la coherencia y  el uso de los elementos propios de la 
carta formal todo esto en aras de observar que se cumpliera el 
objetivo principal del estudio: el fortalecimiento de la producción 
de textos escritos. 
Relación con el marco teórico: El propósito del presente 
trabajo además de fortalecer la producción escrita en los 
estudiantes fue convertir sus conocimientos en procesos 
significativos que les permitan  desenvolverse en su diario vivir. 
Taller # 4 
Mi proyección laboral 
Fecha: Octubre 05 de 
2018 
Duración: 2 horas 
Objetivo: Enseñar a los estudiantes cómo elaborar una hoja de 
vida y su importancia a la hora de formar parte de un proceso de 
selección laboral  




Desarrollo de la actividad: En la primera  parte del taller, los 
estudiantes socializaron sus ideas acerca de qué era una hoja de 
vida y cómo debía realizarse. Durante el  primer ejercicio los 
estudiantes realizaron su hoja de vida de acuerdo  a sus 
conocimientos previos del tema, sin embargo para el desarrollo del 
ejercicio pedían ayuda de las docentes constantemente pues no 
tenían claridad respecto a que debían escribir. La actividad final 
fue un poco más fácil porque ya contaban con la información 
brindada por las docentes y además también podían aplicar las 
correcciones que se habían realizado en  ejercicio previo a la 
elaboración de la hoja de vida final. Se entregó a los estudiantes un 
formato de hoja de vida  que debía ser diligenciado para  aplicar a 
la propuesta laboral que la docente había publicado en el tablero. 
Valoración de la actividad: Se valoró la capacidad de los 
estudiantes para hablar acerca de sus propias fortalezas de vida, se 
tuvo en cuenta la organización de las ideas, coherencia, cohesión  y 
adecuación.  
Relación con el marco teórico: Dentro del  marco teórico se 
habla del aprendizaje significativo y los tipos de actividades que se 
deben realizar para afianzar la escritura en los estudiantes, además 
hablamos del uso de la misma como una función social y es lo que 
pretendemos lograr con actividades como esta, también hablamos 
de los textos funcionales  los cuales se caracterizan por tener un 
objetivo específico y esto queda   evidenciado en la hoja de vida ya 
que es un documento utilizado en un entorno laboral 





Fecha: Octubre 19 de 
2018 
Duración: 2 horas 
Objetivo: Motivar a los estudiantes a escribir textos como el 
cuento de forma coherente, atendiendo a las características 
textuales e integrando sus saberes e intereses. 
Competencias a desarrollar: Competencia comunicativa, 
ortografía, coherencia y cohesión 
Desarrollo de la actividad: En primer lugar  se pegaron en el 
tablero algunas palabras correspondientes a diferentes categorías 
gramaticales.  La idea fue que los estudiantes las reconocieran y las 
clasificaran.  
Posteriormente se realizó por la explicación de las categorías 
gramaticales a partir de las palabras dadas. Una vez se realizó la 
explicación, los estudiantes escogieron palabras del tablero  con el 
objetivo de comenzar de crear un cuento. 
Dado el tiempo necesario para la elaboración de sus cuentos, los 
estudiantes socializaron sus historias. Se indaga a los estudiantes 
cuáles eran las características de un cuento y en qué forma creía 
debía realizarse.  Las docentes realizaron la correspondiente 
explicación del tema, se dieron algunos ejemplos y se dio el 
espacio para que luego de lo aprendido crearán otro cuento o 
corrigieran el que ya habían elaborado 
Valoración de la actividad: Para la valoración de este taller se 
 
 
tuvo en cuenta la disposición y participación de  los estudiantes 
durante toda la actividad. Con respecto a la producción del texto, 
se valoraron aspectos de cómo la coherencia, la cohesión uso de las 
palabras dadas al comienzo de la actividad y la ortografía. 
Relación con el marco teórico: Para la valoración de este taller 
se tuvo en cuenta la disposición y participación de  los estudiantes 
durante toda la actividad. Al finalizar la actividad, se realizó entre 
todos la socialización de algunos cuentos de los cuales salieron 
unos interesantes. Con respecto a la producción del texto, se 
valoraron aspectos de cómo la coherencia, la cohesión uso de las 
palabras dadas al comienzo de la actividad y la ortografía. 
Taller # 6 
Mi experiencia 
significativa 
Fecha: 26 de octubre 
Duración: dos horas 
Objetivo: Incentivar  a los  estudiantes con el fin de que 
expresen sus experiencias de manera clara a través de la redacción 
de anécdotas.  
Competencias a desarrollar: Competencia comunicativa, 
ortografía, coherencia y cohesión 
Desarrollo de la actividad: La temática se desarrolló con la 
socialización de dos anécdotas personales de las docentes, después 
de la lectura de las mismas se  indagó a los estudiantes qué 
pensaban de aquellas historias y se les invitó a rememorar  alguna 
experiencia que pudiera ser contada a través de un escrito.  Luego 
de la socialización y de la explicación acerca de la redacción de 
anécdotas, la tarea consistió en escribir una anécdota con la 
experiencia más significativa de sus vidas. En este taller se tuvo la 
oportunidad de dar a conocer el progreso de los estudiantes pues se 
hizo una comparación con el texto que había escrito en la prueba 
diagnóstica, lo cual fue muy motivante para la mayoría de ellos. 
Valoración de la actividad: Para esta actividad se valoró el 
esfuerzo que hicieron los estudiantes al  expresar sus ideas algunas 
de ellas muy íntimas. En este taller los estudiantes debían poner en 
práctica lo aprendido en los talleres realizados a nivel de 
ortografía, coherencia, cohesión y adecuación.  
Relación con el marco teórico: La elaboración de anécdotas 
permite que los estudiantes se sientan seguros de lo que escriben 
pues se basan en experiencias propias o de personas cercanas por 
lo que cumplen con la condición de saber de qué están hablando. 
La intención de la anécdota en el presente trabajo es la integración 
de saberes propios de la lengua y la redacción en textos en los que 
a través de sencillas palabras, los estudiantes puedan expresar sus 







A continuación se realiza un análisis de la producción escrita de los estudiantes jóvenes y 
adultos del curso 301, teniendo en cuenta elementos como la coherencia, la cohesión y la 
adecuación. 
Coherencia: 
Según  Caro Valverde, Mª T. y González García, M. (2012) la  coherencia es una cualidad que 
dota al texto de significado global, gracias a aspectos como: la cantidad de información, es decir 
seleccionar la necesaria, la estructura de la información es decir la organización de las ideas y la 
calidad de la información que tiene que ver con la redacción en forma lógica y congruente.
16
 De 
acuerdo con lo anterior la coherencia determina que la cantidad de información en el texto sea 
adecuada y que esté dispuesta de manera ordenada y estructurada pues la coherencia es de hecho 
un fenómeno de selección y organización que permite que entre todas las ideas del texto exista 
una conexión y una lógica.  
Cohesión:  
“La cohesión es una cualidad textual que afecta a las conexiones sintácticas y a las 
reiteraciones léxicas y semánticas de acuerdo con la lógica del discurso y las normas 
gramaticales” Caro Valverde, Mª T. y González García, M. (2012), lo que quiere decir que la 
cohesión permite la unión de la ideas en el texto formando una red de relaciones y asegurando la 
comprensión global del mismo.  En la cohesión se tienen en cuenta aspectos como: la repetición 
de esquemas sintácticos y de elementos léxico-semánticos, la sustitución léxica, los marcadores 
del discurso, signos de puntuación y elipsis.  
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Caro Valverde, Mª T. y González García, M. (2012) definen la adecuación como una cualidad 
del texto que afecta el estilo y la intención comunicativa del mismo. La adecuación  dota al texto 
de adaptación social a partir de tres aspectos: en primer lugar, el registro que tiene que ver con la 
relación entre emisor y receptor, en segundo lugar  el propósito  que es la función comunicativa y 
en tercer lugar la presentación donde se encuentran aspecto como: la ortografía, la caligrafía, la 
presentación, entre otras.  
De acuerdo a las categorías de análisis escogidas para el presente proyecto se llevó a cabo una 
revisión completa respecto a la  coherencia, cohesión y adecuación de los diferentes textos 
escritos de los estudiantes y así mismo se tuvo en cuenta aspectos como la caligrafía, la 
ortografía y la creatividad  en  la elaboración de los mismos.  De acuerdo con lo anterior, resulta 
importante precisar que desde el primer contacto de los estudiantes con la elaboración de textos 
escritos se encontraron con dificultades debido a que no tenían claros ni  eran precisos respecto a 
la idea que querían dar o la información que querían  transmitir por lo que la coherencia temática 
estuvo ausente en sus primeros textos. 
Se observa a continuación el primer escrito elaborado por los estudiantes 1,4, 5 y 6 como 
parte de la prueba diagnóstica cuyo objetivo además de  enfrentar al estudiante a un ejercicio en 
el que debían relatar una experiencia significativa o valiosa de sus vidas, fue  el conocer el 
interés de los estudiantes y su motivación hacia la escritura  con el ánimo de  proveer de datos 
importantes a la investigación para  el diseño y ejecución de los diferentes talleres.  




Estudiante número 4 
 
Estudiante numero 5 
 




Desde este punto de vista y de acuerdo a las categorías de análisis, los anteriores textos 
escritos no poseen enunciados unidos por una relación de coherencia, mediante mecanismos de 
cohesión, su discurso carece de organización al no ordenar secuencialmente las ideas y al no 
hacer una introducción  y  una adecuada digresión del tema.    
 
En la aplicación del taller número 3 “Comprendiendo textos” se buscaba ofrecer al estudiante 
el resumen como una herramienta para la comprensión de textos y a su vez como un instrumento 
útil de estudio. De acuerdo al marco teórico del presente proyecto, el resumen es un documento 
académico que tiene como fin hablar de las ideas más importantes de un texto base de una forma 
lógica, sin perder el sentido del mismo y con un estilo de escritura propio.  Los textos que 
carecen de cohesión son solo una lista inconexa de oraciones que no comunican nada al receptor 
y es lo que ocurre en gran parte de los resúmenes elaborados, sin embargo si se observa un 
avance respecto a la ortografía y  la acentuación y se evidencia comprensión del texto original.  
A continuación se presentan los resúmenes elaborados por los mismos estudiantes del 
ejercicio anterior: 




Estudiante número  4 
 
Estudiante número 5 
 





Los anteriores resúmenes, mostraron las dificultades de los estudiantes en la redacción de 
párrafos completos lo cual es fundamental no solo a la hora de leer un texto sino también de 
redactarlo pues ahora muchos esfuerzos al lector ya que resultará mucho más sencillo de 
comprender y detectar las ideas principales.     
La anécdota fue el último taller desarrollado por los estudiantes, con este se buscó que 
integran no sólo los saberes adquiridos sino también hicieran uso de sus conocimientos previos 
para la redacción de una anécdota que hablara de una experiencia personal significativa en sus 
vidas, esto con el fin de ceñirnos al modelo pedagógico escogido en el presente proyecto. En la 
realización de todos los talleres se hizo especial énfasis en que todos los escritos serían 
socializados  en clase por lo que la adecuación estuvo presente en los textos en cuanto a un 
registro de igualdad y la adaptación de la lengua al contexto comunicativo en el que se 
encontraban inmersos.  
A continuación se presentan las evidencias del taller número 6 “mi experiencia significativa” 
cuyo objetivo fue además medir los progresos de los estudiantes y el fortalecimiento de su 
competencia escritora, al ser el mismo ejercicio de escritura planteado en la prueba diagnóstica. 
 
 
En estos escritos se pueden observar avances en primer lugar y como lo afirman teóricos como 
Vygotsky (1977) y Luria (1984) a nivel de desarrollo psíquico del individuo que implican un 
proceso consciente en su escritura hacia objetivos previamente definidos, es decir el ejercicio de 
escritura de cada taller no fue simplemente “escribir por escribir” sino que por el contrario 
siempre tuvo un por qué, un para qué y un para quién. En segundo lugar, la adecuada  utilización 
de los instrumentos de expresión escrita es decir reglas gramaticales y sintácticas.  
Estudiante número 1 
El progreso de la producción escrita del estudiante número uno en comparación con su prueba 
diagnóstica y demás escritos realizados es notable, después de haberse recibido al estudiante con 
dificultades para expresar sus ideas en forma coherente ya que sus textos no estaban definidos 
por ninguna estructura y no le era posible escribir párrafos completos en una secuencia lógica. 
De acuerdo con lo evidenciado a lo largo de los diferentes talleres el estudiante pasó de una 
escritura basada en la enumeración a la escritura de pequeños párrafos donde mostraba la 




En su último escrito los estudiantes seleccionados lograron expresar sus experiencias en 
forma clara, utilizando un vocabulario adecuado, fueron coherentes respecto a lo que querían 
expresar y mejoraron en aspectos como la ortografía y la acentuación.  








Estudiante número 6 
El estudiante número seis pasó de escribir una línea en su prueba diagnóstica a elaborar un 
texto completo con una adecuada progresión temática, haciendo uso de conectores lógicos y 
signos de puntuación.   
 
Finalmente y teniendo en cuenta que el objetivo del presente estudio fue el fortalecimiento de 
la producción textual, es relevante hablar de las implicaciones y la utilidad  que tuvieron los 
 
 
talleres planteados en la propuesta pedagógica respecto al cambio de perspectiva de los 
estudiantes hacia la escritura. 
Las coplas fueron el medio por el cual los estudiantes se adentraron en el mundo de la 
escritura, por medio de ellas se cambió la percepción de la escritura como un ejercicio aburrido o 
meramente académico y les dio la oportunidad de ser creativos y  de dejar de lado muchos 
prejuicios y temores. 
 
El resumen se convirtió para ellos en una herramienta de estudio que les permitió mejorar a su 
vez la comprensión de textos en el reconocimiento de las ideas más importantes y además les 





La carta formal fue muy importante para los estudiantes porque tomaron conciencia de que 
utilizar medios escritos es necesario en diferentes situaciones de la vida real y que esta podría ser 








La hoja de vida a través de la actividad “mi proyección laboral” fue uno de los talleres más 
significativos pues muchos de los estudiantes se encontraban fuera del mercado laboral por 
distintas razones o se encontraban laborando en oficios informales mientras finalizaban su 
educación superior.  Esta fue la oportunidad de mostrar una de las utilidades de la escritura, en 
este caso el poder hablar de sus fortalezas y de sus aptitudes con el objetivo de ser parte de un 
proceso de selección laboral, evidenciando de esta forma que la hoja de vida es vital al momento 
de conseguir el empleo que ellos deseen.  
 
Puede afirmarse que los estudiantes luego de la realización de los diferentes talleres 
planteados en la presente propuesta pedagógica fortalecieron su producción escrita, algunos en 
mayor medida que otros. Adquirieron conciencia del valor de la escritura y de la importancia de 
esta para muchos aspectos de la vida cotidiana, se dieron la oportunidad de expresar sus ideas, 
sus pensamientos y sentimientos, hablaron de ellos mismos y se dieron a conocer a través de sus 
escritos y aprendieron a escuchar y a valorar los escritos de otros. 
 
 
                                                 
Conclusiones 
 
Este estudio tuvo como propósito la implementación de los textos breves como herramienta 
para el fortalecimiento de la competencia escritora, con la aplicación  de diferentes ayudas 
didácticas que nos permitieran llegar a esa habilidad que tienen nuestros estudiantes y que en 
muchas oportunidades no está afianzada. 
Para lograr que los estudiantes comprendieran que, aunque el proceso de escritura es algo 
continuo, también se puede fortalecer mediante la integración  entre los conocimientos docente y 
saberes previos de los estudiantes; lo cual permitirá la realización de textos con excelente 
calidad. 
Cuando se dio inicio al proyecto, fue necesario identificar las posturas de los estudiantes 
frente a la escritura, si la tienen como una actividad diaria, si les gusta escribir y si es importante 
para un excelente desarrollo en esta sociedad actual, esto se realizó mediante una prueba 
diagnóstica que nos permitió identificar la importancia y pertinencia que tiene la escritura en la 
vida de los estudiantes. 
De esta manera cada una de las actividades planteadas buscó desarrollar en los estudiantes el 
interés por la escritura y de integrarla en su diario vivir, con la ayuda de estrategia que fueran 
significativas, que permitieran lograr un avance y fortalecimiento de la competencia escritora en 
cada uno de ellos. Todo esto con la realización de cuentos, coplas, cartas y hojas de vida; esto 
como elemento facilitador en el mejoramiento de dicha habilidad. Mediante las actividades 
diseñadas, se cumplieron los objetivos propuestos reconociendo las fortalezas y debilidades de 
cada uno de los estudiantes en cuanto a la habilidad escritora, con la implementación de las 
 
 
herramientas utilizadas se logró cultivar en ellos una actitud crítica al momento de crear cada 
uno de los diferentes textos, también se evidenció un factor motivacional, ya que en actividades 
como la anécdota pudieron plasmar y compartir con sus compañeros y docentes momentos 
importantes de su vida que fueron un punto clave al momento de escribir, pues les permitió 
realizar escritos fluidos y de excelente contenido.  
Teniendo en cuenta lo anterior, es posible afirmar que con la aplicación de esta propuesta no 
solo se fortaleció la competencia lectora de los estudiantes, sino que también  les permitió 
sentirse capaces de expresar y plasmar sus emociones y cualquier momento de su vida y que 
entendieran  la escritura, en su función social, es una actividad humana que está orientada a 
comunicar. 
Para finalizar, es importante anotar que al término de las actividades, en un ejercicio de 
retroalimentación los estudiantes manifestaron con agrado que las actividades realizadas fueron 
de gran utilidad para cada uno de ellos, ya que son actividades que no se pueden dejar de hacerse 
en la enseñanza, que el enseñar no es solo lo que determina el docente, si no también lo que ellos 
aportan los estudiantes. El docente titular de la asignatura se mostró muy satisfecho con los 
talleres realizados con cada uno de sus estudiantes, manifestando que fue un trabajo bastante 
productivo para ellos. Cabe anotar, que esta fue una manera efectiva de acercar a los estudiantes 
a la escritura y de mostrarles que lo que queda plasmado en el papel en este caso es producto de 
lo que ellos sienten, piensan y quieren desarrollar y que con un trabajo constante esta habilidad 
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Género: Femenino ________ Masculino _________ Otro __________Curso:__________ 
Edad:______ Lugar de nacimiento:____________ Ocupación:______________________ 
El objetivo de la presente encuesta es en parte conocer Tus intereses y medir tu gusto por la 
escritura; por lo tanto te agradecemos responder de manera sincera a las siguientes preguntas:  
¿Te gusta escribir? Si ______ No _______ Por qué?_________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________ 
2. ¿Crees tú que es necesario escribir? Si _____ No _  Por qué? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________ 




4. ¿Crees que la lectura y la escritura son dos actividades inseparables? Si _____ No _______     








6. ¿Cuál es tu mayor dificultad al escribir un texto?              
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________                         
7. ¿Realiza trabajos donde practica la escritura? Sí _____ No _______         
Cuáles? _______________________________________________________________                                         




9.  “Mi experiencia más significativa” 
             A continuación relata aquella experiencia que hayas sentido más relevante, 
satisfactoria, motivante o valiosa en algún momento de tu vida.  


















LOS TEXTOS BREVES COMO HERRAMIENTA FORTALECEDORA DE LA 
PRODUCCIÓN ESCRITA EN LOS ESTUDIANTES JÓVENES Y ADULTOS DEL CURSO 301 
DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL NUEVA CONSTITUCIÓN 
 
TALLER N° 1 
INVENTANDO COPLAS 
 
Realice en parejas la lectura de las siguientes coplas escritas por Alejandro José Díaz Valero: 
A mi perro inteligente 
voy a procurarle cría 
le teme a los delincuentes 
y muerde a la mujer mía. 
 
Préstame algunos centavos 
 
 
para salir de un apuro 
después presto en otro lado 
para pagarte lo tuyo. 
. 
Mi memoria es tan re-buena 
por eso de ella me jacto, 
olvida todas las deudas 
que contraigo en el abasto. 
 
Yo salí sin darme cuenta 
con pantalón descosido 
con el me salió una renta 
de comprar aguja e hilos. 
Teniendo en cuenta la explicación dada y usando toda su creatividad complete las oraciones y 
dele vida a las siguientes coplas: 
  
Mi padre manda a mi madre, 
Mi madre _________________ mí, 
Yo mando a ____________________ 
Y todos ____________________ aquí. 
 
Ayer pasé por tu casa 
 
 
Y  me tiraste una flor                                                                                                                          
__________________________ 
¡Sin maceta por favor! 
 
Ayer llamé a tu rancho      _____________________________ 
A ese lorito guarango,    _____________________________ 
 
Si quieres que yo te quiera                                                        
_______________________________ 
Que lo tuyo sea mío                                                               
_________________________________ 
 
La gallina puso un huevo 
Pero _______________________________ 
De tanto bailar _____________________ 
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TALLER N° 2 
COMPRENDIENDO TEXTOS 
PARTE 1 
Lea cuidadosamente el siguiente texto: 
Generalmente, las ciudades tienen grandes dificultades para destruir las grandes cantidades de 
basuras que generan cada día sus habitantes. Por un lado, pueden ir acumulando todas las basuras 
en ciertos lugares, que reciben el nombre de basureros. Pero estos basureros llegan, tras un 
periodo de actividad, a estar llenos totalmente, por lo que hay que cubrirlos y buscar otro lugar 
como futuro basurero. Por otro lado, pueden quemarse las basuras, como se hace en muchas 
ciudades, pero los gases que se desprenden durante la incineración pueden contaminar la 
atmósfera, por lo que el remedio suele ser peor que la enfermedad. En otras ciudades están 
intentando reciclar las basuras, es decir, transformarlas para después volver a usar sus productos. 
Por ejemplo, las basuras orgánicas (como los restos de las comidas y los desperdicios 
alimentarios) pueden transformarse en abonos para la agricultura. Pero entre las basuras también 
hay otros productos como papeles, cartones, etc., que se transforman en materias primas para 
volver a fabricar papel (el llamado papel reciclado). Sin embargo, para conseguir estos objetivos 
es preciso establecer un sistema que permita al ciudadano separar sus basuras: las que son 





La siguiente es una propuesta de resumen para el texto anteriormente leído. Discuta con sus 
compañeros y docente si cumple con las características vistas en clase. 
PROPUESTA DE RESUMEN #1 
“Las ciudades tienen grandes dificultades para destruir las grandes cantidades de basura que 
generan cada día sus habitantes. Las basuras se pueden acumular en los basureros, que tienen una 
duración limitada, ya que cuando están llenos hay que buscar otros. También pueden quemarse 
las basuras, pero los gases que se desprenden de la incineración pueden contaminar la atmósfera. 
También se pueden reciclar las basuras, es decir, transformarlas en abonos para la agricultura o 
en materias primas para fabricar otros productos. Pero para que sea posible el reciclado es 
preciso establecer un sistema que permita al ciudadano separar sus basuras: las que son 
reciclables y las que no lo son.” 
Realice el mismo ejercicio del punto 2, pero esta vez con una propuesta de resumen diferente: 
PROPUESTA DE RESUMEN #1 
“Grandes cantidades de basura. Necesidad de su eliminación.  Procedimientos existentes: 
acumular la basura en basureros, pero pronto se llenan, buscar otros. Otros sistema: quemar la 
basura, pero puede contaminar la atmósfera. Lo mejor: reciclar las basuras para abono o para 
crear materia prima: nuevos productos. 
 
PARTE TRES 
Lea con atención el siguiente texto: 
LA METAMORFOSIS - FRANZ KAFKA (FRAGMENTO) 
 
 
Cuando Gregorio Samsa despertó aquella mañana luego de un agitado sueño, se encontró en 
su cama convertido en un insecto monstruoso. Estaba echado sobre el córneo caparazón de su 
espalda y al levantar un poco la cabeza, contempló la figura convexa de su oscuro vientre, 
surcado por encorvadas durezas, cuya prominencia apenas si podía aguantar la colcha, 
visiblemente a punto de escurrirse hasta el suelo.  
Múltiples patas, lamentablemente escuálidas en comparación con el grosor ordinario de sus 
piernas, ofrecían a sus ojos el espectáculo de una agitación sin consistencia. 
-¿Qué ha pasado? 
No, no soñaba. Su habitación, aunque excesivamente pequeña, aparecía como de ordinario 
entre sus cuatro harto reducidas paredes. Presidiendo la mesa, sobre la cual estaba esparcido un 
muestrario de telas -Samsa era viajante de comercio-, colgaba una ilustración recortada poco 
antes de una revista que había colocado en un lindo marco dorado. Representaba a una señora 
tocada con un gorro de pieles, envuelta en una lona también de pieles, y que, muy erguida, 
esgrimía contra el espectador un amplio manguito, asimismo de piel, dentro del cual se perdía 
todo su antebrazo. 
Gregorio dirigió posteriormente la mirada hacia la ventana, el tiempo nublado (se escuchaba 
el repiquetear de las gotas de lluvia en el cinc del alféizar) le infundió una gran melancolía. 
Bueno -pensó- ¿qué pasaría si yo siguiese durmiendo otro rato y me olvidase de todas las 
fantasías? 
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TALLER N° 3 
MI PRIMERA CARTA FORMAL 
 
La carta  es  un medio de comunicación que puede ser utilizado  para saludar o contar cosas a 
sus y familiares. Pero la carta formal se escribe a una persona ajena, a una autoridad, empresa, 
diferentes organizaciones ya sean públicas o privadas. Por lo tanto requiere cierta formalidad 
respecto a la  forma en la cual  se expresa lo que se quiere decir. 
Teniendo en cuenta lo anterior y sus ideas acerca de la elaboración de cartas formales, 
seleccione  alguna de las siguientes problemáticas y realice su propia carta: 
 Incremento en el cobro de servicios públicos 
 Inconformidad en algún servicio contratado 
 Inconvenientes en la atención de su EPS  
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TALLER N° 4 
MI PROYECCIÓN LABORAL 
Responda las siguientes preguntas 
¿Qué es una hoja de vida?  
_________________________________________________________________________ 
 ¿Cómo se realiza?  
_________________________________________________________________________ 
¿Cuáles son las características?  
_________________________________________________________________________ 
 























En el formato que le entregará la docente, escriba sus datos personales e información 
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TALLER N° 5 
IMAGINANDO Y CREANDO 
Lea con atención la información contenida en el siguiente cuadro: 
Observe las palabras que se encuentran en el tablero, clasifíquelas de acuerdo a la categoría 




Escoja alguna de las palabras del tablero y usando su imaginación cree una historia para 
compartir con sus compañeros. 
PROPUESTA PEDAGÓGICA 
LOS TEXTOS BREVES COMO HERRAMIENTA FORTALECEDORA DE LA 
PRODUCCIÓN ESCRITA EN LOS ESTUDIANTES JÓVENES Y ADULTOS DEL CURSO 301 
DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL NUEVA CONSTITUCIÓN 
TALLER N° 6 
MI EXPERIENCIA SIGNIFICATIVA  
 
Lee atentamente la siguiente anécdota: 
Un día una niñita estaba sentada observando a su mamá lavar los platos en la cocina. De 
pronto notó que su mamá tenía varios cabellos blancos que sobresalían entre su cabellera 
oscura. Miró a su mamá y le preguntó inquisitivamente, 
¿Mami, por qué tienes algunos cabellos blancos? Su mamá le contestó: 
- Bueno, cada vez que haces algo malo y me haces llorar o me pones triste, uno de mis 
cabellos se pone blanco’. La niñita se quedó pensativa por un rato y luego dijo: 
- Mami, ¿por qué todos los cabellos de mi abuelita están blancos? 
 
Es su momento! reflexione un poco acerca de una experiencia significativa o momento 
importante que haya tenido en su vida, luego escríbala según la explicación dada y compártala 
con sus compañeros.  
 
 































Diario de campo: 
UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN HUMANIDADES E 
IDIOMAS 
DIARIO DE CAMPO No 9 
Docentes en Formación: Carol largo, Johana Palacios y Arisleydi Mosquera. 
Fecha: 21 de septiembre de 2018. Tiempo de la clase: 90 minutos.  No de estudiantes: 7 
Curso: 301. Área: español. Tema: El resumen y sus características. 
Objetivo de la Observación: Enseñar a los estudiantes el uso y las características del 
resumen. 
¿Cómo se relaciona esta clase con su proyecto de investigación? 
Durante esta sesión el objetivo principal estuvo orientado a que los estudiantes identificaran 
los diferentes usos del resumen y mediante una actividad lúdica identificaran las partes del 
mismo y darles la oportunidad de construir su propio resumen. 
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
La actividad de inicio que se desarrolló, se 
realizó teniendo como base la lectura de un 
texto que plantea una problemática social como 
lo es la recolección de las basuras. 
Posteriormente a los estudiantes se les dio 
unos papelitos con dos posibilidades de 
resúmenes; ellos debían seleccionar el resumen 
apropiado, teniendo en cuenta los 
conocimientos previos que ellos tenían sobre el 
resumen. 
Acto seguido se le explica que es un 
resumen, las características, las partes del 
resumen y se realiza un ejemplo en forma 
grupal. 
Finalmente se les entrega un texto; el cual 
deben leer y posteriormente realizar un 
resumen para poner en práctica lo aprendido. 
REFLEXIÓN 
Las primeras actividades se realizaron 
enfocadas a conocer los conocimientos previos 
de los estudiantes sobre el resumen, con el fin 
de verificar que tanto sabían al respecto, se les 
brindó una lectura para ver cómo estaban en la 
parte de comprensión de texto, ya que esto es 
fundamental en el momento de la realización 
de un resumen. Algunos estudiantes en esta 
parte solicitaron ayuda ya que, aunque era un 
texto corto y fácil de comprender en el 
momento en que debían seleccionar el resumen 
más apropiado presentaron dificultad en la 
identificación de vocabulario. 
Cuando se les explico que es un resumen, 
sus características y partes; se evidencio gran 
satisfacción en los estudiantes pues 5 
manifestaron que nunca habían trabajado algo 
así y que por eso en la primera parte habían 
presentado dificultad, un estudiante manifestó 
que le parecía muy aburrido que él no 
necesitaba aprender eso, pero cuando necesito 
ayuda llamó a la profe aparte y le dijo que por 
favor le ayudara que estaba un poco 
confundido y le pidió disculpas por lo que 
había dicho. Cuando se les entregó el texto 
final para que realizaran el resumen se vio un 
notable avance entre la actividad inicial que 
era con los conocimientos que ellos tenían del 
tema y la actividad final que fue teniendo en 
 
 
cuenta lo que se les había explicado en la 
clase. 
Para finalizar cada estudiante entregó su 
resumen y se realizó una reflexión sobre el 
tema, la importancia de saber hacer un 
resumen y que enseñanza les deja para la 
vida.    
 
UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN HUMANIDADES E 
IDIOMAS 
DIARIO DE CAMPO No 4 
Docentes en Formación: Carol largo, Johana Palacios y Arisleydi Mosquera. 
Fecha: 19 octubre de 2018. Tiempo de la clase: 80 minutos.   
No de estudiantes: 13 
Curso: 301. Área: Español. Tema: El cuento. 
Objetivo de la Observación: Enseñar a los estudiantes el uso y las características del cuento  
¿Cómo se relaciona esta clase con su proyecto de investigación? 
Durante esta sesión el objetivo principal estuvo orientado a que los estudiantes crearan e 
identificaran la estructura del cuento, mediante una actividad de  en donde  identificaran las 
partes del mismo y darles la oportunidad de construir su propio cuento. 
 
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
La actividad de inicio que se desarrolló, se 
realizó poniendo una gran cantidad de palabras de 
diferente tipo de categoría gramatical.  
Posteriormente a los estudiantes se les pide que 
reconozcan a qué tipo de categoría pertenece cada 
palabra según sus conocimientos previos, 
continuando con  una breve explicación y 
retroalimentación de lo que son las categorías 
gramaticales y ejemplificándolas.    
Enseguida a esto, se les da a los estudiantes un 
tiempo para que imaginen y creen una historia 
teniendo en cuenta las palabras dadas 
anteriormente.  
 
Para concluir, primero se indaga acerca de las 
características de los cuentos y se explican las 
características importantes del cuento, y sus tipos. 
Generando así, que los estudiantes encontraran las 
características que tenía su cuento. Finalmente se 
socializan los cuentos entre todos.  
REFLEXIÓN 
Las primeras actividades se realizaron 
enfocadas a conocer los conocimientos 
previos de los estudiantes sobre las 
categorías gramaticales, con el fin de 
verificar que tanto sabían al respecto, 
después de esto, se les brindó una breve 
explicación de lo que esto trataba. En ese 
momento algunos estudiantes pudieron 
identificar los verbos y sustantivos.   
Después de la explicación dada, se les 
pide a los estudiantes que imaginen con las 
palabras que tenían en el tablero una 
historia, que debían escribir en una hoja.  A 
partir de esto, ellos comenzaron a escribir. 
Después de un tiempo de trabajo, se les 
pregunta a los estudiantes si conocen las 
características principales de un cuento, a 
lo que algunos dieron algunas respuestas 
coherentes y otros no.  
Teniendo en cuenta lo discutido en 
clase, se les explicó las diferentes 
 
 
características y tipos de cuento que  se 
pueden encontrar.  Algunos de los 
estudiantes cayeron en cuenta de esto y 
afirmaron que si lo sabían pero que no lo 
recordaban.  
Finalmente se es indica que el tiempo se 
estaba agotando y que debían terminar su 
escrito para poder socializar. Al terminar, 
cada estudiante entrego su cuento  y se 
realizó una socialización sobre el tema y la 
importancia de reconocer el tipo de texto o 
historia que leen y lo que esto les deja para 








FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN HUMANIDADES E 
IDIOMAS 
DIARIO DE CAMPO No 1 
Docentes en Formación: Carol largo, Johana Palacios y Arisleydi Mosquera. 
Fecha: 17 de agosto de 2018. Tiempo de la clase: 90 minutos.  No de estudiantes: 9 
Curso: 301. Área: español. Tema: las coplas  
Objetivo de la Observación: Que los estudiantes aprendan las estructuras y las características 
de las coplas.  
¿Cómo se relaciona esta clase con su proyecto de investigación? 
El objetivo de esta sesión estaba orientado a que los estudiantes pudieran utilizar los 
conocimientos previos y los que se dieron en la clase para realizar coplas. 
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
Para dar inicio a la actividad se realiza la 
introducción, dicha introducción se realiza 
con la ayuda de diferentes coplas de artistas 
conocidos. 
Acto seguido se realiza la explicación de 
la clase y del tema a los estudiantes, se les 
explica que es una copla y las 
características, para que las tengan 
presentes. 
Luego de esto se realiza la actividad 
lúdica que consiste en leer diferentes coplas 
en voz alta y con el ritmo que ellos le 
quieran poner. 
Para finalizar se les entrega una hoja; que 
contiene diferentes coplas, pero incompletas, 
el trabajo de ellos es completarlas con las 
palabras que consideren deben ir en cada 
espacio y luego compartir con sus 




Durante esta actividad los estudiantes se 
mostraron muy interesados ya que es un tema 
muy divertido, cuando se socializaron las coplas 
fue un momento agradable, pues de manera casi 
que inmediata algunos se transportaron a años 
pasados donde se escuchaba mucho la música de 
Jorge Veloza y comentaban que las coplas que se 
usan en esas canciones son muy chistosas. 
Cuando se dio inicio a la explicación del tema 
se mostraron muy atentos e interesados en el 
tema, aportando a la clase cosas interesantes y 
creando coplas para hacer el momento más 
interesante. Al momento de realizar la lectura de 
las coplas en voz alta fue muy interesante porque 
los estudiantes que tenían conocimiento o se 
acordaban del ritmo de las canciones de Jorge 
Veloza lo hacían con ese ritmo y fue una parte 
interesante pues los mismos estudiantes la 
propiciaron. 
En el momento de realizar la parte escrita 
donde debían completar las palabras faltantes para 
que la copla fuera coherente se presentó un poco 
de dificultad pues estaban un poco faltos de 
vocabulario y no sabían que palabras poner en 
esos espacios y que rimaran y fueran precisas con 
las que ya estaban en el texto, un estudiante 
solicito que le permitiéramos usar un diccionario 




Finalmente terminada le creación de las coplas, 
se socializo lo realizado por ellos y da la 
casualidad que algunos tenían las mismas 
palabras, pese a esto el resultado fue muy 
interesante y los estudiantes quedaron satisfechos 




 ¿Considera que los estudiantes son conscientes  de la importancia escribir 
correctamente? 
 ¿Considera que los estudiantes son conscientes de la importancia de producir textos 
para su formación académica y para su vida en general? 
 ¿Los estudiantes son capaces de expresar sus ideas, pensamientos y sentimientos en 
forma escrita? 
 ¿Cuál sería para usted la mejor forma de fortalecer la competencia escritora de los 
estudiantes en su clase de castellano? 
 ¿Cómo incorporaría en su clase la producción escrita haciendo uso de textos narrativos 
como el cuento corto? 
Respuestas 
 No, considero que sean conscientes debido a que el valor de la escritura y la lectura se 
han visto relativizados por el uso de las tics. 
 No lo considero así pues por la misma razón anteriormente expuesta los estudiantes 
han perdido la capacidad de asombrarse con la lectura, situación que afecta 
directamente la producción textual, al no tener un referente. 
 
 
 Considero que al momento de expresar sentimientos y pensamientos tienen más 
libertad y autonomía dadas las condiciones de las épocas actuales: sin embargo, 
considero que al momento de ponerlas por escrito puede haber ciertas dificultades. 
 La mejor forma de fortalecer esta competencia es abrirla a todas las disciplinas del 
currículo escolar, permitiendo que todas las áreas del conocimiento aborden dicha 
competencia desde sus particulares enfoques. 
 Haría una clase de campo inserto en la realidad para que luego de ello los estudiantes 
procedan a la construcción textual de un cuento a partir de lo visto en dicha realidad. 
 
 
 
 
 
